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. Revolución. Y Revolución Nacio= 
paj-sindicalista. Absoluta, íotalita» 
ria, completa en todos sus ci-
clos evolutivos. Que abrace en su 
seno todo el Estado; toda la soc¡e= 
ĵad; todo el individuo. Los 6r= v 
pianos rectores; lasj conuinidades 
piales; los individuos en sus 
tiierpos y en sus espíritus, 
i . X 
Contra el Estado libera! atómico 
v disgregante, "nuestro Estado se= 
rá un instrumento totalitario al 
.-servido de la integridad patria"-» 
punto inicial 6==y todos los pode-
res para el Estado. El Estado no 
es una ficción artificiosa y ver=> 1 
gonzante; es una entidad necesa= 
ria social. Imperante. Ser y fuerza 
de la nación. Cpn una sola l¡mita= 
ción impuesta por las sociedades 
anteriores en su existencia al mis-
mo Estado; cual es, por ejemplo, 
la familia. ; - Sí; 
Contra la sociedad liberal y anár= 
quica, librecambista y capitalista, 
«na sociedad jerárquica en lo eco= 
nómíco constituida sindicalmente. 
Para que todo ciudadano reciba pa-
ra su cuerpo y para su aíiria la ra= 
ción de pan y de justicia qüe le 
permita f,atisCacer sus más efe= \ 
mentales necesidades. Con -toda su 
Producción regulada a través del 
Wen común. Administrándolo, todo 
Para los cuerpos y las almas, se-
Sun las naturales exigencias. 
Q -/EREMOS P A R A T O D A LA E X I S T E N C I A E S P A N Ó L A RA T O D A LA E X I S T E N C I A D E N U E S T R A F A L A N G E U N 
M E N T I D O R E L I G I O S O Y M I L I T A R , U N S E N T I D O D E S E R -
y i C l O Y S A C R I F I C I O . ( ' ^ 
É^ü ü1 & l m m i & ? j m ^ i W M f É í M r i ' ' JÓSE ANTONIO v̂ sj 
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Contra el individuo, autónomo é 
independiente de Dios y de la Pa= 
c::-̂ f la' de la ley y la moral, en estado 
"ruto, la regularización de todas 
sus facultades y derechos. "La dig= 
á̂ad humana la integridad del' 
hombre y su libertad, son valores 
ternes e in.tangíbíes"-:=Punto ini-
cial'7==. He aquí los. criterios que 
n̂ de dirigir nuestra Revolución 
fe.«l individuo. Con un solo dique: 
s valores del hombre. Con una 
giración: la ordenación absoluta. 
n̂ orden a sí mismo, a la Patria, 
> Caudillo: 
de ^ 
as p i ;^ 
amer^' 






5 DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO | 
^ En el frente de Yalencia, sector de Peña Juliana, se ha llevado a = 
ÉT cabo hoy otra rectificación a vanguardia de nuestras líneas. ÜÉ 
S En el Ebro, ha seguido la progresión de nuestras tropas, que han = 
S logrado ocupar nuevas posiciones y vencer una vez. más la resistencia E 
H opuesta por los rojos, que también hoy han sufrido eíevadísimas pér= E 
|| aidas en hombres y material, habiéndose hecho más de 400 prisioneros. E 
= Además se les han inutiLizado tres tanques, dos de.eílos incendiados, ü 
= En Extremadura, sector de Cabeza de iBuej-, han sido rechazados E 
^ enérgiesmente algunos ataques del enemigo durante la noche pasada E 
E y en 'a madrugada de hoy. v E 
E En los demás frentes ,sin novedades dignas de mención. ü 
I ACTIVIDAD DE LA AVIACION 1 
p En la noche del 4 ai 5 fueron bombardeados los objetivos militares || 
E de la estación de Hcspitartí, del puerto de Rosas y del de San Feiiú = 
E y en el día de ayer, los del puerto de Valencia. =§ 
E Además de los once aviones rojos d̂erribados ayer, que se-hicieron E 
'| constar en el parte, fueren abatidos dos más, o sean 13 en total. % 
| Salamanca, 6 de Sfepíientbre de 1938. III Año TriunfaK De orden de 1 
| S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
7l!i!!!IIÍUIilii[!IIIllíl!l!liní!!l!!i!i!l[![i{n!!!!llin!!}!l!Ilimil!l!nilí¡líll!I!!lini^ 
internacionales. Ahí tencmoH á Al-
varez del Yayo qne derramá sus 
serviles y eocodrileseas lágrimas 
ante los comités extranjeros de 
canje y otras argucias más o me-
nos enmascaradas, qne tienen por 
finalidad qne los roios puedan ob-
tener algún respirilio. 
No respiran ya, pues su posición 
es verdaderamente asfixiante. Sin 
embarco, ellos viven tercos en sn 
táctica criminal. Ño quieren mas 
que apurar la'resistencia todo lo 
posible y a costa de ser destroza-
dos.,- resistir algún tiempo más pa-
ra conseguir un día o unas horas 
más de resistencia y por lo tanto 
de duración el poder y piden en 
Barcelona que- se extremen los sa-
crificios y ño se paran a conside-
rar que esc día o esa hora de.re-
tardo en'su derrota definitiva, se 
traduce en centenares de nuevas 
víetimas que caen bajojiuestro pío 
mo, o lo'que es peor,: bajo el de los 
sicarios que ellos ponen en sn re-
taguardia para contener a t iros de 
ametralladoras el retroceso de los 
milicianos que, en su instinto de 
C02iservac,ión, march.an de aquella 
orilla' el Ebro, qne en buena hora 
para nosotros y en mala para 
ellos, se decidieron a pasar. 
Que sigan la falsa, la sangrante 
tragedia. No es nuestra- la culpa 
riles ele Andas y si 
•ngañando al mm 
Per(5 tardé ó. t" 
ido v 
f ó n i c a por el T E B I B A R R U M 
a si mtsmo. 
Con; un sol Dion 'fanco.- " " ".«^üES^WIIf 
5Afiba España! f ( v ^ T x m 
a n d a n z a s .de 
Peí-
as ll 6.—Dui'-ant( 
lía eonti) 
avance, resal 
didad y extensión 
Ebro. ' 
Jua resistencia i 
ternalivas que un 
el desconcierto p 
mandos roios. M: 
qne han jt'eeedi 
o • hoy nuestro nuestros ojbiéfi 
lo por su ])i'ofun- llantez y .otra v 
por al- .^ospnsi 
u elaro snmanan m 
mpone siempre, 
digan aquéllo de 
l de la joven Km 
un hecho emoci 
un "Katiurka' • ( 





j le han interro-
este vióje. Com-
rtearne^ Knys manifestó que se debía a su 
:Dn los * |tado de salud. 
> teni<*0 Sal)0- sin embargo,- que du-
oiés. ^Tp^0 ('stt;s (lías Companys celebró 
"ítas entrevistas con individuos 
* *W»^'dVlvs- enemigos.de Neurím 
W*'"QÍ J%vav.-.v.%vvBw.v.v 
^ fV& m u e r t o c o n 
LEÍA 1 
^ d e C o v a d o n g a 
siesj a , las pocas ñoras, (ni 
•nuevo empujón, tropezamos con 
' una iuerementación del aguante 
de los rojos, que parece revelar un 
aeuercfo n'uevo y un empeño de re-
sistir hasta quedar totalmente ani-
I quitados antes de abandonar las 
, posiciones. 
Mia 
^ i) Alí 
)movil, ña tallecido el 
Covadonga> hijo mayor 




igual. Nosotros vamos siem-
i donde pensamos y vamos 
a renta y, ocho lio; 
i; fuego. • pojv estar 
a meter en Ja línea d( 
i;gi- Por ,cierto que en una dé 
un unidades de.aluvión, se ha p 
comprobar/ per una com 
completa copada, que están 
ciados los milicianos españole 
los extranjeros, a quienes ; 
provisto de documentación i 
nal. Pero aún no han tenido 
po de aprender el idioma, y 
sar de que su carnet reza por 
pío a nombre de Fulgeneio 








sen morir al aire; libre y sin 
e. de la camilla. Se respetó 
m, en vista de su estado. 
' Cerca de él oraba un capellán cas-
trense por el agonizante, con ín-
! mensa piedad. 
A l i'iu, el soldado sacerdote sacó 
de su bolsillo uu libró de oracio-
nes y empezó a leer a media voz. 
E l agoniAiníe, atraído por el ru-
| mor del rezo, lanzó una ine'úune 
mirada sobre quien so le había 
acercado poco a poco a darle los 
consuelos de lá. Religión. 
De pronto el pobre hombre, hizo 
se acerco a poner entre .las manof? 
del moribundo su pequeño cruci-
fijo de campaña y él, enseguida, 
con verdadera y afanosa fe, le lle-
vó a sus labios, .y ásí, besando a 
Cristo Crucificado, entregó su es-
píritu-
Oficial ruso, piloto ruso. Su car-
net le acredita como jerarca co-
munista. Pero a la hora de morir,, 
pensó en su alma, pensó en aque-
llo que su padre le enseñó y ex-
clamó: ¡Piedad, Dios mío, piedad 
para mí! Y expiró. 
E l que había proclamado el iin-
periq de unta sociedad fundada a 
basé de blasfemias y negación, que 
proclamó ni Patria ni Dios, entre-
gó su alma implorando el nombre 
de Chisto, para salvarse. 
S o i e m n e t r á s l a d o 
d e l o s r e s t o s d e ! 
v e n e r r b i e J u a n 
B a u t i s t a B e l í r á n , 
d e A l e o ra . . . 
- Cásteiloi.i, 6.—Eli el templo, parroquial 
de Aleara reposíiban los restos- mortales 
del venerable Juan Bautista Beltrán, que 
fué párroco de esta' iglesia. 
Este sacerdote murió cómo había vi-
vido, alcanzando la más ' alta cima S:Í 
santidad. A la horá de su muerte, se veían 
¡claramente en sus carnes las huellas dj 
la-Pasión de Cristo, por lo que\sc le di3 
el títido" de Venerable, 
i La barbarie roja destrozó el sepulcro 
"donde reposaban los restos, pero Un pro 
• digio sublime hizo que un ij¿jío en tiara 
en el templo por entre los milicianos, sal 
vátido y recogiendo los huesos de~anu:l 
venerable," y en sus manos inocentes 'los ' 
sacó del templo y los tuvo guardados du 
rante- dos años. . . 
i- Ayer se procedió con la mayor solem-
nidad al traslado de los restos al sepul-
cro. 
. Con 'está reliquia se: salvó, asimismo 
unos autógrafos del Venerable Juan Bair 
-tista Beltrán. 
L o s r ñ á r x t s t a s i n -
l d u í t a n a v a r i o s 
j e f e s m i l i t a r e s 
p a r a q u e s e h a g a n 
c a r g o d e fo s 
m a n d o s r o j o s 
Perpignan, 6.—Referencias de 
Barcelona dan cuenta de que el 
gobierno rojo ha indultado a nu-
merosos "militares, condenados a 
muerte, a condición de que acep-
ten ir a los sitios más peligrosos 
del frente. 
Ta'mbién han sidonui-estos en 1i-
•rnada que ha teni- quirido lo 
lativas de blandura Los roj 
an coronado 'todos . pifestq en 
r ^ O C S A DOS 
P E O * Miércoles, 7 de septiemw 
E n nuestra visita d e ayer ma-
ñana al Ayuntaniiento, encontra-
mos el despacho d o la Alcaidía 
a nuestro camarada Fernando 
Gqnzález Reguerál, alcalde de ía 
ciudad, con el gestor señor Or- . 
tega. - - i 
Nuestro camarada González Re-
gueral nos comunicó no habla na-
da i c señable ; solamente nos ma-
nifestó que estaban reunidos, a fin 
de estudiar y poner un remedio 
final para lajtnejor resolución del 
problema del servicio de autobu-
ses planteado hace días, 
S E S I O N D E L A Y U N T A M I E N T O 
E l lunes por la tarde, a las sie-
te, y bajo la. presidencia del al-
cald?, cama ada Fernando Gon-
zález Regueral, se reunió la Ges-
tora municipal en ses ión ordina-
ria. 
Se trataron los siguientes asun-
tos de trámite: 
T ^ - ^ de fondos. 
[ P a g o s . | 
i/j _cias -de don José Puga 
Hermida, que solicita dedicar al 
servicio público un automóvil , in-
formándose favorablemente. 
De don Florentino Rodríguez, 
que solicita la adquisición de una 
sepultura en la Nueva Necrópo-
lis, informándose favorablemen-
te. , ¡I 
De don Juan Gervasi, que pi-
de autorización para construir 
una casa en la Avenida del Pa-
dre Isla, informándose favora-
blemente, cerrando con o 
verja la línea a la fachada á é l 
Padre Is la . 
De don Atanasio González, so-
licitando construir una casa en 
ia Avenida ue Alvaro López N ú -
ñez, iniormándose favorablemen-
te. 
De don Isidoro Golrizález, que 
pide igualmente construir una ca-
E a en dicha Avenida, informán-
dose en idéntico sentido. 
De doña Manuela Alonso, que 
solicita construir una casa en el 
caimno del Egido, informándose 
favorablemente. 
De don Rogelio García, que pi-
de autorización para construir 
una casa en la calle Mariano A n -
drés. Se informa favorablemen-
te con arreglo a condiciones. 
ininnnuinii i i i i i i imiii í i iüi iHnii i i i i i Í H I » ^ 
T S v o s . - S e s i o * d e i 
í a m í t 




q u e s e t r a t o dfe 
t r á m i 
i bidos durante el mes de agosto 
l u e 1938: -
Avuntamiento de Renedo C e 
Valdetuéjar, 53 pesetas. 
Idem de Vegaquemada, mes ae 
juíití, 111,45. 
Idem de Crémenes, 202^10. 
Don Zacarías Fernández, cura 
párroco de Saheóhores, 12,50. 
Obreros de la mina de Antra-
cita ae L a Espina de Corralones, 
mes de junio, 345. 
Señor alcalde de Bembibre, 160. 
Idc-ni ídem, 256,45. 
Partido de L a Vecilla, 485,20. 
Ayuntamiento de L a Robla, 
222. 
Idem de Prado de laa Guzpe-
ña, 25. 
Señor alcalde de Oseja de Sa-
jambre, 36,25. 
Idem id., 62. 
Personal de Hilaturas Caralt-
Pérez, S. A. , 35,50. ' 
Ayuntamiento de Carra cédelo, 
• • 
Don Manuel Fierro, cartero ae 
Vilialibre, 282. 
Obreros y empleados de la mi-
aa ^Irene", de Canales, 234,35. 
Don Jesús Fernández Tejerina. 
200; Pueblos del distrito de V a -
lencia de Don Juan, 4.701,40. 
Ayuntamiento de Burón, 155,40. 
Obreros y empleados de las 
minas de Santa Cruz de Torre; 
1,135,30. 
Personal de las minas de la Si-
derúrgica dé Ponferrada, 4.175,20. 
v ^ c - u s cte. la mina 'Teresa'*, 
de Caminayo (Ayuntamiento de 
Valderrueda), correspondiente al 
mes de julio, 38,50. 
-Ayuntamiento de Boca de Huér 
: ; • 05. 
Obceros de las minas de An-
traciuts ae León, por conducto del 
.wcai ae Villacorta, co-
De F r a y Cipriano Asensio, que rrespondiente al mes de julio, 640. 
Ayuntamiento de Yillazan¿o de 
Vaiueraüuey, 26,20: 
Señor Alcalde de -Villafranca 
del Bierzo, 19.806,18. 
Los trabajadores de la obra de 
don Jesús García (Pola de Cor-
dón) , 31. 
Don Jesús García Fernández 
(Pola de- Cordón) , 25, 
Obreros de la mina <<Mariota,,, 
de Carroceia, 258. 
Señor Alcalde de Bembibre, 
735.45. 
Vecinos del Ayuntamiento de 
Igüeña, 800. 
Ayuntamiento de Prado do la 
Guzeña, 25. 
Don Ricardo Aguñar, encon-
tradas ea la escalera de la Audi-
toría de Gue ra, 22 
Don Esteban Corral, de sus 
obreros de las minas de L a E r -
cina, 6.000 
• Avrmtamipnto if> L a Robla 
210 
229,95. 
Idem de C^banico, 73..15. 
Idem de Vegaquemada, 102,70. 
Emleados y obreros de las mi-
nas del Oeste de SaDero, 2.941,10. 
Ayuntamiento de Renedo de 
Valdetuéjar, 60. 
Idem de Vegamián, 67,50, 
Partido de L a Vecilla, 504. 
Ayuntamiento de V i II a m o 1, 
66,25. 
Total, 46.040,53 pesetas: 
Donativos recibidos en especie 
o con expreso encargo de ser em-
pleados, en el presente mes: 
Ilustrísimo señor Presidente de 
la Diputación Provincial, 225 pe-
setas. 
Capitán Médico don José Eguia 
garay (de L e ó n ) , 689,70. 
Don Ramón Castro, 50. dictado sentencia en unos autos 
Ayuntamiento de ; Matallana, I ejecutivos en los que se hace men-
ción. 
Otro del mismo Juzgado dando 
cuenta i e ia tramitac ión de ex-
pediente para hacer efectiva ü n a 
multa de puat'ro mil pesetas a l ve-
cino de L a Virgen del Camino L o -
renzo Ivodríguez Borregán , im^j 
puesta por sus actividades contra-« 
rias a l Glorioso Movimiento Na-
cional. ! 
. Requisitorias. — Ordenando la Í 
presentac ión de José Vega Monge, 
de '29 años, vecino de Cangas de , 
Onís, ante el Juzgado de Instruc-
c ión de León. 
.—Ordenando la presentac ión 
del que se supone alférez de Av ia -
c ión J o s é L u i s Vázquez Seña, resi-
dente ú l t imamei i te en Vi l lagarc ía 
de Arosa (Pontevedra), ante el 
Comandante Juez Instructor nú- I 
A I ¿;irar nuestra dlan 
al Ayuntamiento, clura 
día de ayer, sorprendim^ 
dos -en el despacho de k 
día, al alcalde de la C Í M ^ 
yn gestor municipal, ^ 
Fiecisamente era es^ 
el señor Ar|;eaga, encargó 
ce días por nuestra 
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¡i, que o frec 
^•ta E s p a , 
¿ia E t e r n a , 
mero uiio, de León. 
_ } —Ordenando la presentac ión de , 
Señor alcalde de Arganza, i m ' ]7n^racia Menéndoz Sánchez , de i 
Don José Pérez Salgado (de i oy "años de edad, vecina ú l t ima- \ 
San Miguel), 10. - I mente de Falencia, antc^el Juzga-
Empleados y obreros de la S. j do de Ins trucc ión de León. 
A; Cementos Cosmos, de Toral de 
los Vados, 1.^65,10. 
Donativos distribuidos . a las 
-Ordenando la presentac ión de 
Emi l io Pisa Dual , de 30 a ñ o s ^ d o -
mieiliado en el Barrio de L a s Ven-
soiieita construir un pabellón pa-
ra salón de actos y clases en la 
ilie entre la plaza de Calvo So-
telo y Valencia de Don Juan, in-
formándose favorablemente>, siem 
pre que se destine a los fines 
c:-o en la instancia y memoria 
c i proyecto se indican. 
Sor Salvador^ Leal , que so-
obras de reforma en el p?i* 
lo i ión de cocina y refectorio de! 
Colegió de Qarm^ litas en la par-
te de la Carretera de los Cubos, 
i:ifcrmándoo r . ip^nte? 
don Antonio Bardal y V iu-
da de Prudencio ; u, que sou-
* citaii la aprobación de un plano 
ocelario de sbí^res de sus fm-
c vs, comprendidas entre las ca-
rp ieras de León a Collanzo, y 
Asturias, informándose favora-
blemente con arreglo a condicio-
aés aprobadas. 
De. don íV :Vrp-pnde2!, otte 
liesenta a la aprobación del 
Avuntamiento el proyecto de ra-
ínal de alcantarilla para el S T -
r. miento de las casas en cons-
lítieción de los solares de la fin 
ca de los Herederos de Chicarro, 
e:: la Avenida de Alvaro Lópe? 
IJ^Úñez, informnnnoRp favorable 
r-e2i te» 
De don* Rafael López Laeuna. 
qüe solicita inf 
troTciniaa ferias do^ bnrracat: en 
la Plaza M a y o r ttvfonháñd 
vcfablemente 
Y sin más asuntos 4 
t a c. se lew^1 
echo y mo/̂ v 
A ' tas de Nava, calle E , num. 19, an-
fueras del Ejerc i to^- M i l i c i a de g ^ f j ^ ^ Municipal d é - e s t a 
la provincia: 
4.00 cajetillas de cigarrillos. 
1.000 litros de vino tinto. 
100 litros de aguardiente. 
125 kilos de café. 
60 kilos de azúcar. 
2 cajas de puros.-
28 consumiciones de cerveza y 
diversas de café o copa de cognac. 
A Hospitales;. 
5 lecheras, 
15 jarras . , • -
15 paños de lienzo para quiró-
fano. 
220 vasos de lata. 
León, 31 de Agosto de 19SS. 
m Año Triunfal.—Visto bueno, 
el Coronel Gobernador-Militar, 
presidente, Gis tau .—El Capitáp 
pagador. 
J E F A T U R A D E M I N A S 
E n esta dependencia se lia pre-
sentado una solicitud de registro a 
favor de D , Maximiliano Va l l ina 
plaza el d ía 17 del presente mes. 
— C é d u l a de c i tac ión, de Adeii- | 
no Manuel L o r a Díaz , de 3^ anos, ! 
y de un tal Antonio (a) m N^-
ño'? domiciliados ú l t i m a m e n t e en v 
Armunia, y que han de compare- | 
cer ante el Juzgado Municipal de . 
L e ó n el d ía 20 del presente mes. ^ | 
E L X O ^ N A E I O D E N U E S T R A ¡ 
S E Ñ O R A D E L C A M I N O i 
Como dijimos, hoy empezará , en 
la Catedral .e l novenario a Nuesr 
i r a Señora del Camino que anual-
mente celebra la Hermandad de la 
Virgen Patrona de la R e g i ó n Leo-
nesa, para pedir esto año por la 
paz de España y los caídos^ en la 
guerra. 
¿V las siete de la mañana , misa 
de comunión y rezo de la novena. 
A las ocho, misa de comunión . 
Por la tarde, a las siete y media, ! l 
E x p o s i c i ó n de Su Div ina Majes-
tad, Rosario, novena, cánt i cos y ' 
sermón del Padre Teodomiro d^ ... 
Villalobos, t erminándose con la , 
Llaneza, veemo de L a Felguera ¿ ^ 1 ^ y Reserva del Sant ís i -
(Astunas ) , en la que solicita 36 ^ ^ ^ ^ * 
pertenencias para la mina de hie- mo* 
rro llamada 4'Dos Amigos", sita 
en el t érmino de Cuevas, Ayunta-
miento de Palacios del S i l . ' 
tobases. 
1L1 eí^S^ter, quizás ê 
do entrometido, indagó ei 
vo de esta reunión, 
en número escasa, a su ^ 
periodístico" m á s o meu^ 
tant ís ima en contenido. 
deferencia que muestra e| 
rada González iiegueraj 
los chicos €le la Prensa, ^ 
za saber que del asunto delviérnto^ n11 
auioi)uses se esraDa tíataiE iodos l a q i 
aunque por el momento 
maui i e s tó no poder ser m¿s 
plícito. 
Hace falta, mnchísima 
que este problema se res 
de una vez, y aun no nosi 
pilcamos cómo no negó y, 
su término, máxime euandoí; y banda d 
ce y a días se llego a un ^ 5. S e c c i ó n de 
do pro^sional entre el Aym Rosísimo p 
miento y la Empresa. ^esencia l a 
¿ P o r qué no se ha ctnnpl p e l l o s QIK 
este acuerdo ? «• E s p a ñ a . 
Y m á s tarde, cuando el j1"1™10' ín; 
marada González Reguej 1 c \ E c c e - H a r 
mino a la Empresa a que 00 hs bar!d< 
dejara abandonado ningún s t h ^ a: 
vicio y qne lo hubiera en o eM ^ 
punto .de termino cada k tó{ro ^ 
por lo menos, ¿qué ha m su cIoc 
para que esto no se cumpla j ias virtud, 
Los vecinos de Armunia n á a i K l o s u s 
guen con un servicio defié p a n d o a 1 
simo, y no ya pasa ana li y amar l a 
sin servicio,, sino que i* .¡ 1 1 que lo h a 
que en cuatro y en cinĉ  KO, pues s k 
^ va ni un coche a este Iwn fe y m c r 
¿ P o r qué se saltan a ^erio >' br 
i r a las órdenes de ia Alcaldí f lná^ ^ 
legráronse 
del finado e 
esidieron t í 
aHes y j e r a i 
iñeial c a m a 
Íl d^ F E T 
é lo t ia o r a c i ó n •; 
e grito de i 
0̂ con eme 
S U S C R I P C I O N P E O M O N U M E N 
T O A C A L V O S O T E L O 
E D I C T O S D E A Y U N T A M I E N -
T O S 
De Yailecil lo, Barrios de L u n a 
y Riseeo de Tapia, anunciando la 
Cantidades ingresadas en el 
Monte de Piedad: 
Ayuntamiento de Castrocalbón, 
66,30 pesetas. 
Suma y sigue, 18.255,45 pesetas. 
expos ic ión al públ ico del p a d r ó n Los donativos se reciben en el 
de cédulas personales del corrien- * Monte i e Piedad, Banco tfrquijo 
te ejercicio. y Banco Mercant i l 
Del de Balboa, anunciando la 
expos ic ión ~ai públ ico del reparti-
miento de utilidades, del año pie-
sente, por quince días. 
E D I C T O S D E J U Z G A D O S 
Del de Primera Instancia de 
d a n d o cuenta de haberse 
F A B R I C A D E 
G A L L E T A S , C H O C O L A T E S Y 
M A N T E C A D A S D E 
J O S E C K E S P O CANO 
A S T O R G A 
Y ésta , ¿por qu  
> siente ? 
X X X 
Hace j^a a lgún tiempo . - j 
anotábamos en nuestras c p'{am]],;a ^ 
tillas la noticia de pana* per 
cuya mercancía les había j T o n n r fl 
incautada poi fal¿a d e p a c i ó n de 
Nosotros, que ya tenemos mt^fa ]>• 
esto alguna experiencia, lo9 ^ > : ¡ A 
camos a no efectuarse ni»! 
repeso, 
Y , en efecto, 'hemos acerté ^ 
Ayer, en que los agentes m 
cipaies io efectuaron, v{ 
en la red varios "angelito ir r., colm 
como no queremos que 1  Sta r e c o n q u 
quede en las cuartillas, ^ é h h 
los nombres: ^ i T Las 
Manuel Lagarto, que fe > lieroi 
panadería en Bollo de ^ ^ Ü m v e r s 
Ana, núm. 17. r 1 
c a m ; 
Pedro Sánchez, en lo§ s ^ 
«gl 
con 1 
L o s e n v a s e s v M s r i o 
c n í > r i » o r e v e s t i o s 
I 
^ n s e r v c 
t o / v 
e 
I 
res de Roldan. 
Francisco Alvarez, 
caw, en Santa Ana, num* 
liamos nombres y 
rías, porque siempre es ^ 
utilidad el saber si el qce ,p 
ve a uno el pan es de e s W * t % 
echados . ^ e a b a r 
os 
i 
A y e r mañana fué csm 
tada, en el Hotel O l l á e * 
de se hospeda, por el ^ c 
vmciai del Movimiento 
rada Gago, y el I>elcg»d0 
viudal de Frentes > P 
Iw, r -marad' Canley^? 
fe qi 
1 d e 
y al 
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a M I 
» Hat, 1 ,.,,0 de los Imites de combate dio 
. . n ^ J g V Wos y Po; l ^ a c he-
• valiste camarada Enrique Gon-
sargenta de FHT y de las 
ldagó el ̂  jj. ^ conoc5mos y tratamos a esle 
)n» qüe'si ^ anl:go y .camarada, voluntario 
'falange desde los. primeros mese» perio¿ necesidades. .Cuánto tra5aj3. 
0 brioso Ajamiento Nacional, sabe Das . j , ^ y ̂  nodie para ^ 
itenido. 
•̂iuoüid̂  ¡jigembibrê  . gó un día y dejaste de trabajar para em 
ŝtrael̂ , ¿.que 
ofreciste 1 vida en holocaus puñar las armas y defeilder tu trabajo. 
-eguerai h ŝsta España de Franco, alia en la para dé{ender la pr0p¡edad( unidadi grzn 
•̂ensa, m Eterna, sobre los luceros, goza ^ y li,>ertad de tu querida España, 
asunto ^ Riéndola, muy pronto, redimida como Ibas cóntento;;.. sabías qU€ ̂  el c0. 
;aDanata! t̂odos la queremos: Una, Grande Y de tus padres y hermanos no exis-
momento tla tristeza alguna al ver que. marchabas 
' eleváronse los fimcrales' por el al- quedan C011teatüs viendo que tu alma era 
| finado el lunes, día 5 de los co- jovcn y robusta y que m ^ estaba 
' prendido su más grande amor: España, pidieron tan piadoso acto las au-. Como jovei¡ de accjón( catrastc en com 
* Bes y jerarquías de la Falange, jefe baíe infi¡lklad de veces; nada te hnporta-
J" ^ nucial camarada Gago, asistiendo la ba la vi.da> siempre quQ ^ si llegaba 
10 fi» FET y de las JONS. cort ban nn áhj íueáe la ofrenda máá Hértsosa 
me ctian(lo|; y banda de música, las O J y sixs ^ hadas a ̂  querida patriai 
;o a un ^ ,,. Sección- de la Talange F emenma y . Aun recUÍrdo c¡erta CímverSacion que 
tre el Ayj, ̂ simo páblico,- testimoniando -con .ostuv¡m0á ua úhf cn el cual me d€ d̂  
?resa. |resencia la admiración que sienten ^ lextuainiente las palabras pronuncia 




ro ideal nacionalsindicaíista enaras de la. 
ir'atna querida que resurge, 
At empuñar lâ  armas, el primer dia 
del Glorioso Alzamiento, Nacional, hicis-
te la promesa de sen-ir con ellas sin 
abandonarlas a la Patria y a la Falange, 
por ser el ideal sagrado que abrazabas. 
Eras el varón mayor que con tu su 
dor llevabas el aliento a tu casa y con 
sacrilicio conseguías cubrir sus más tnr-
i;crfedameníe el acendrado patrio- sat¡síacer estas neCesldadcs dc tus que-
Hevaba en su corazón este hi- ridos padres y d¡ez hernian¡tos! Mas iie 
I recia que i© atraían a ta tierra; este día 
reiste más que nunca: ansiabas veite pron 
d to en el Praíso. I ' te recaerdo ciando estabas ejer-
1 %¡A jeieudo el mando del. destacamento de Sa 
bero, donde existe mucho minero; era di 
fíciJ el puesto y a pesar de Uo cumpliste 
siempre bien; vigilante y atento, a cual-
quier manejo del enemigo era aplastado 
por tus escuadras,, de buenos camarada s, 
que unidas y atenías a tu voz, vencían 
cualquier obstáculo. 
Más tarde, y a la caída del frente León 
. E O N c S A O E LA VIO 
El Padre Ári 
g o n a e spano a 5 
d e s c o n o c i d o en su t í e r a 
E l domingo próximo, según ya Manjón, etc. sobre Ja fkürá mo 
se ha dicho, en el claustro de la desta, casi huraña, del S e AT 
e ha etn 
)r España. 
cuándo el l Úmuh, instalado en la iglesia Hel 
Eeguei i ( to Ecce-Homo. sobriamente revesti-• on las banderas-Nacional y dei a\io-esa a que ; , - , o 
• . ento, por las senontas de la Sección 
lo mnguns je CTlstod;ai>an cuatro cámara 
ibieraena |¡fa Secd6n de p̂ -has. 
10 ĉadâ lt pro párroco don Ricardo A. Mon-
|ué ha pasi :m su doeucncia acostumbrada, e» 
se cumplí -̂virtudes de esto? jóvenes qué 
B ArmunB láarido su sangre a !a madre patria, 
iicib deficlf Ifestando a la vez qnc hay que prac-
>asa ana \ áftiar la doctrina de Cristo, r 
i que u .j i ' V16 lo hace nuestro generalísimo 
T en.cintó uso, pues • siend--» re%;o?o os ser pa-
a, este ban p •>' nuestra España llegará a ser 
Itan a la ^ íllIlcrio ^̂ îará en todo e.l mundo, 
s la -ycaldi í?in'ná(ia' la ceremonia reügosa, se 
/4 )o i ^ ĉión a los Caídos, dándose el 
^ e grito de ¡presente!, que fué con-
l(lo con emoción por todos los prc-
^ - es. 
tiempo q cóítipañamos en su justa pena al pa-
tiues.tras & jf familia del camarada Enrique Con-
de pan̂  pCelda, pero sírvales de consuelo y 
les había] M $ g ]iaber dado un ¡̂ roe pnr3 
l¿a de dación de esta España inmortal. 
tenemos imárada Enrique González Celada. 
-iéncia,lo« Me! IA.T 
tuarse nim 
das por jóse Ajntonio: "La vida no vale 
le pena, si no es para quemarla en ei 
servicio de una empresa grande. Si nos-
otros morimos y nos sepultan en nuestra 
tierra madre de España, ya queda eu 
vosotros la- semilla, y pronto nuestros 
huesos resecos se secarán de alegría y ha 
rán nacer flores sobre nuestraá tumbas, 
cuando en paso resuelto de nuestras ía-
langes nutridas nos traigan el buen anun 
ció de que otra vez tenemos a España i " 
quien hahíará D. Aníbal fueron oc.nmVu^ „ o>,¡ í 1 
Ar̂ ón. Toda tu atención estaba en la será del eminentísimo sabio espa- t v * & ? % á ^ £ f J autorc8 de J;i 
gloriosa Tercera Bandera de Falange de ñol, contemporáneo, Padre Juan ^ p ^ w l ^ t ^ S S ^ hable del 
'adre Arintero y hace bie 
pp Tradieiones Leonesas en ello. 
Del Padre Arintero, muerto ha- Por exaltar a un leoims eminen' 
León, pues allí tenían a tus entrañables ca González Arintero, leonés, nacido Poifw. A i1 3le.llat,íe «V1 
maradas. j Cuánto amor tenías a la Fa- en Yaldelugueros. • íp T M i c ^ S }'U 
le 
Bandera 'de Aragón no cono- ce diez años, después de una vida tísimo por descubrí 
he y te econtrabas sólô y por que causa asombro por lo prodi- valor de grlórias esTM 
lange de León 1 
' En la B 
cías a nad nr un msigné as es|>auo.las óseure. ello solicitaste traslado a la Tercera Ban gloso de sus trabajos, sólo saben cido por la envidia masónico i 
dera de León, El Mando accedió a tus algunos leoneses que ''tiene uüa ~ : 1 
deseos. calle en la capital. La casi totali- ??- ^ a ! « ^ lü Por fin, estabas al lado de tus entra- dad de ellos desconté l a ^ o b r a s ó l o místicos sino maestras sin-u-
ñables camaradai. iQué alegría y queé ^ 
orgullo! j Que fuerte les abrazabas y 
cuánto te querían! 
En esta gloriosa Bandera, un día el 
Maí«io ordenó entrar en combate y te 
señaló un objetivo, el cual tenías que to-
mar al frente de tu sección. ÍÍHS, como 
l.Cí;S1nhr.fv qMe t(K-lavía en España uo 
e.íú oürí J MÍO místicos sino maestras »Wu-ligura excelsa de su paisano, obra ja».os f]P ATÍC+̂ O . 1, ; r- i i - ir a tlt ^ ^11stica, como Sífnla y • figura comparables a msignesrTeresa de J e ^ c?mo Ban 
poligratos españoles coom ban íst- de k Cruz, como ei P a d ^ Or n a 
doro, A ives, Quevedo y Menendez c[a _ k 1 f ^f**** 
Pelayo, por lo grande de su labor, J>a tónica la nauta de la imne-
amique esta sea nías consumida, calidad española de oue hoy fM-
más particular, cemda casi exclu- ve a liablarse 1 
sivamente al campo de k Mística, 
siempre, contento y pensando seguir a la {Ji jjnamente. 
cúspide para batir al enemigo pero hm- Eainir0 de' Mae¡jtn ^ esto de de una 
iba en tu mente grabado aquel hermoso ^ _ . áuá& ^ n ]n 
lucero que en aquella noche clara me se- muerte de Men6ndez Peiayo, - el" Xm ídeal qile r atmt>eílá 
ñalaste, y consiste por fia luj de^s; maestr0 era González Arintero Y todas las barreras paía levantar 
subías hada él majestuosamente . _ Abrase al azar uno cualquiera t,a j^eura sania en éxtasis de fie 
Pide desde el mismo por nnestr0 m- ^ jos énatrO tomos de su obra i)rea ^¿étié^s iW subKi 
uan - ios '' misti-
cos". Este glorioso resurgimiento 
del Movimiento Nacional es obra 
explosión de 4,mistieis-
mo", de una exaltación de fe en 
victo Caudillo; pídeselo a Dios, que yo central '' Vitalidad y desenvOiyi-
te lo ruego/para que le señale el camino m̂ en|0 de la Iglesia'No hay es-
más corto para vencer al enemigo y U- pírttli sensitivo que lo baga por la 
•brar a España para siempre de la guerra primera vez sin preguntarse: 
marxista y para que un día, aunque le- ."¿Pero cómo no he oído hablar 
j no fuere, se restablezca h paz y níre- ^¿tes de Arintero i'' 
cer a todos los españoles el sagrado ideal i>Ues bien; el doming<5' van -a 
nackmal-sindíalista. oir los que acudan a ''la elaus-
A ta familia, mi más sentido pésame, tra" hablar del Padre Arintero, 
a la vez <5ue la deseo resignación. Aunque uiaestro de maestros y fumamen-
! Aún lo recuerdo y jamás se me olvida- materialmente no estás con nosotros, si lo talmente maestro en la Mística, 
rá! lio' estás en el espíritu. Sírvale todo de director que fué-de la- floreciente 
Yo bien sé que esto que jamás, se té $3tisfacción. . revista X1̂ '1 s0 'tranierO 
olvidará a tí. y hoy menos por estar ya Descansa en paz, Pacífico del Canto más conocido en e ' 
sentado en el hermoso lucero que en una Alonso. Así te lo desea esto tu buen ca- que en esta Su.- 14 . * 
noche muy clara me señalaste (jcómo marada, V I Desde'luego, COino COU tmlOS 
imes posí li-
bidos de esa fe: la gloria de Dios 
y la grandeza de la Patria. 
De esa Patria que fué grande 
porque tuvo místicos como Isabel 
la Católica que entrega todo para 
evangelizar, un mundo desconoci-
do, como Ignacio de Loyola, fun-
dador de la denodada milicia de 
Jesús/ llamada. ) militar. 
brillaba!), tus ojos grandes y negros pa Miguel ANDRES 















I el qoc 
K 
p el ^ túento 
Delegó 
ÍHnl 
ÍO GONZALEZ F 
•DÉZ. j PRESENTE! 
;RNAN-
T I N T O R E R I A E S F f l H O b A 
DE RAMON M, PARRAPSIRA 
Jtñlés y ftmpieza de toda chuta ét ̂ reníki, por átUcmié» (|n Máte «tt 
tejidos LUTOS EN OCHO HORAS. Troasfon&ftdSa á» tu 9t*mim 
negrss • color. Prontitud «c Jha eacargo». Colores a asatestra. purastH 
y mUátx m ioém t&t trabajo». 
NOTA. El apresto y brñlú espedbi con se «ftteaa fas traMN* 
da Uaipieze y teñido, haciéndolo» dUtir.gaJr de otros xtEBUaraa, »»a la» 
vendC-o qm zxtlmh&mtnt* »sa esta Caos, 
fíísgacin®, OráoS» II, 14 (ei M» del Bar Hoilyw»»d>. Taflaraa, Ŝ rf*-
tere Asixrks, aiwara % 
i 
f fiñ colmasfé aquellas tus ansias 
reconquisía, que empezaste a ex 
'«üp en las peñas del frente de 
I l̂ r las que ya tuviste que .andar 
.v lietoico en las andanzas de tus 
» de * ̂  diversidad Central. 
::itl tu camaradería y tu hondo, pen-
S ^̂ -íalangiáta-, que había tenido con 
Fon los' que estaban al lado del 
p&áte Qtift, Píos había puesto un 
cdoívr e¡-i.: tus oídos, diste entrada 
¿e ¿I/í?1^ de ."la. Patria, con ncogimien 
•^¿'y atóes-ado. 
etn02andoíc, en nueva saUid, ha-de estafé Üiüy ̂  c¿I:ca a i, 
« T U O E L A • V E G U i N » 
(El rey de los cementos Portlafld.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por e»to 
pierda su buena cualidad de fraguado lento, normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión cn au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo par» 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinerô  . 
Representante exclusive (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre isla, núm. 3. Apartado de Correos, II 
Teléfono (escritorio y domicilio), nüm. 12-17. LEON 
âban junto a nuestros parapetos.! 
Que, süpe'rviviente de la sangre . -̂ «íída BarAra. fuiste a coronar 
J 0'0 de tu" sangre los mausuleos 
P̂aña de todos los nuestros, 
.̂ ntíasfr-muchas heridas y fui i 
¡tohj vida en arroyo a fecundar el 
filado?. •, 
â.da Bidknn- ¡Descansa en paz. 
. M. R. 
de 
X X X 
'rCO itr-.L CAMPO ALONSO 
i PRESENTEl-
pel {rent€ de batalla ofreciste el » 
|3riSado agosto tu vida por Dios, por 
3 y por Falange; eres un mártir 
^ aumentas la lista d̂  caídos; 
-r.ada mis que consagraste-ei pu-
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
PhiIips=-Osram=Metal, a A, 3.30 y 2,90, en lá watios, 
Grandes existencias. 
Representación exclusiva y única de aparatos de radio Philips. 
ORDOSO II, 5 Teléfono 1.434 
A 
.̂xxxxxxxvxxx 
•'PompaLi'a", e.omo Francisco Ja-' 
vier, como tantos otros ''místi-
eoíi'- españoles, de la, éonquista 
como ÍSaai Fernando, del arte co-
mo Murillo, de las letras, etc. etc. 
Rn iodos ios sentidos TÍOS nar"-
ce bien la charla del domingo pr^ 
íes talentos, como oen- ximo cn la Catedral, 
ilustre pedagogo Padre Lamparilla 
f V l D A N ^ e l ü N A L 
I 
Asunción Boñar González, Carmen 
Menéndez Pidal Alvarez, María Co-
linas Casado, -María del Pilar Mar-
tín Granizo Casado, Manuela ColU 
ñas Casado, Angclit'a Castañón Ló 
pez. , . 
León, 5 de septiembre de 1938. III 
Año riunfal.—El" Delegado Provin-
cial de Sanidad. 
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIO-
NALISTAS Y DE LAS JONS DE 
I MADRID i . T : ¡r' i.-' A las camaradas afiliadas a la Jetaai-
ra Provincial de Madrid: . 
Se va a proceder por esta Provincial 
a la entrega del carnet definitivo de FET 
y de las JONS, 
Todas las camaradas afiliadas a esta 
Jefatura que residan accidentalmente ea 
esta provincia se pasarán lo . ntes posible 
por las oficinas de nuestra representación 
en León, Casa de España dé chico a sie-
te de la tarde, llevando tres totograíías 
y toda la documentación de carnets y 
certificados que pose m de laV antigua sor 
deben pasar por esta Delegación Pro- ganizaciones, de Falange Fr'pv>oI 
vincial de Sanidad, al objeto de cum-
plimentar la ficha de. daínas enfer-
| merá sespañolas, para' la entrega 
'del título hasta el 10 de corriente 
j mes de septiembre, como plazo má-
ximo. 
Brígida González Alonso, María, 
de la Calzada González, María del 
Carmen González Fidalgo, Araceli' 
Fernández Redondo, Anunciación 
Diez Sierra, Eufrosia Gutiérrez Alón 
so, Manolita García Melgar, Dona-
tila Jiménez Esgueva, María Teresa 
Bengoa Rodrí̂ iez. Graciana - Bertol 
- . SEGUNDA LINEA 
| Los camaradas pertenecientes a la 
j Segunda Falange de la Primera Ccn-
í turia se presentarán en el Cuaite-
'1 UÜo a las 22,30 horas dedl día de . 
'' hoy, debidamente uniformados y dis-
• puestos para prestar servicio. 
í| SERVICIO DIURNO 
I . Los" camaradas pertenecientes al 
Grupo Cuarto se presentarán en d 
Cuartelillo a las 20 horas del día de 
hoy para nombrarles servicio. . 
' Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León," 7 de septiembre de-. 1938. III 
Año riunfal.—El Subjefe de Ban-
dera. 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
SANIDAD 
Damas Enfermeras Españolas 
Se pone en conocimiento de las 
camaradas cuya relación se inserta, 
mu ión TradkionalistJ Renovación Es-
pañola, Acción Española o de otras Je-
faturas de FET y dc las JO*«S, a las 
cuales hayan estado afiliadas añterirf-
mente, a fin de cumplir con el reqvn--t>-
de solicitar en un impreso espe-íal e! • r 
net defiitiva 
Por Dios, España y su PevnjrVión 
cional Sindicalista.—La rr-ii-pcr--»-• <( • k' 
Madrid en León de la Serrón Femé vi-




? A R T I C U L O S P * i M 
C A M I 8 H H U P E I * ' • 
CASA P R I E ^ 
^ P K Ki Miércoles, 7 de septiembre <$ 
o a 
o p a r a r 
i n t e n t o 
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o n 
a p l a u a e 
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F r e n t e a ios ¡Jamadas gyandes deino-
c r a d a s , i i c u n d á n y. rnediian ha emulo 
j a n t á s l i e a s s i i f o s í e i o n e s sobre ¡o que 
puede ser una fui.¡ ira guerra . L a ¿ Í U ? 
'mania 'de uklcr, f r a u q u i h y segura de 
s í mis-nía, r e ú n e en X u r e n h e r g a l C o n -
greso del P a r t i d o X a c i o n a h a e i a l i s t a pa 
r a , hacer balance de ¡a labor gi'J- i r ' f 
r e a l L o d a .en -un escaso n ú m e r o de anos. 
S f A d é f j ó H l t l e r , en el problema que se 
l e y ó é s t a m a ñ a n a unte e l Congreso , 
e m p e z ó recordando como la j é en s í 
iáuino y l a que tiene depositada^, en su 
g r a n píícbltiOj f u é motivo para a r r a n -
c a r a . ¡Icmati ia de las g a r r a s de l caos. 
M i s o fuego nn recuento de l a labor l le-
v a d a a cabo p o r A l e m a n i a . E n poco 
tiempo se h a librado a l pueblo a l e m á n 
d e l oprobio de un trabajo injusto a re-¡ 
cuperar su personalidad internacional , 
h a ( í s cg j i rado , su paz- intc i ior y l ia a n -
v i c n í a d o la p r o d u c c i ó n , ha extinguido 
el p a r » j orzo so] lia -ociado por ta segu-
r i d a d de las fronteras y finalmente, en 
e ' m e s de ii iarzo últirotO ha devnel ln al 
T c - c e r R e i c h seis mi'Iones y medio de 
e t l e m a ú e s , que en el día' de, hoy, incor-
porados a ta gran n a c i ó n alenmna, io-
inan una parte a c t h a en el Congreso 
de Nxirvnhcrg, 
H e a q u í un ejemplo de v e r d a d c r ú 
d e n v e m e i a . Adolfo H U l e r , e n ' v e z de 
c o n v o c a r a Jos representantes del pue-
blo a l e m á n ' para , que se hundan 'é*i in -
terminables dish'-siones, les convoca p a -
r a dar les c::e : de una labor' de fjfc 
gentes, p a r a rendirle balance en pre-
sencia de ivddf los alemanes de lo que 
c s í á hecho y de lo que falta por hacer. 
| ? J i e n t r a s tanto, las l lamadas demo-
' e r a d a s s iguen en'un nerviosismo incon-
' cebible, hablando de -guerra y de movi -
l i z a c i ó n . E s decir, las democracias s i -
l g u e n cargando el ambiente para h guc-
l t r a , ¡ n i c n t r a s r l o s E s t a d o s a u t é n t i c o s se 
\ ocupa;* de su paz interior, de una paz 
que'no de ja tiempo Ubre p a r a la supo 
s u d ó n i n v e r o s í m i l y ¡an iás t iec t . 
l í i t í e r , de iodos medos, ha hablado 
hoy de la seguridad de A l e m a n i a . V a 
no p d s a i í a ahora, s í estallase una gue-
r r a , lo sucedido en mi l novecienio*_c&*' 
f torce. Entonces pudo' ser posible e l 
bloqueo e c o n ó m i c o de A l e m a n i a . A h o r a , 
i cuando A l e m a n i a ha .llegado a bas 'ar-
I s e a s í misma en e l orden e c o n ó m i c o , 
I p e n s a r en W n c e r f a con las a r m a s del 
1 b'loqueo^no pesa de ser una risible s u -
\ p o s i c i ó n . E n camino, recuerda esto, pre-
cisamente en los d í a s presentes, en que 
'. p r a K e i a busca la amistad de los E s í a -
I d o s U n i d n s . ' 
| L a E f p a n a 'Xacional.- . a l .celebrarse 
i el X Congreso del P a r t i d o X a c i o u a l -
e s p a ñ o l a 
Dice luego que este año es un 
gran jubileo del Partido, por ser 
el X Congreso y "el primero de la 
Alemania Grande. E l pueblo sabe' 
•que todo lo que hace • el Führer 
és ta bien hecho, porque lo hace 
por Alemania. E l pueblo alemán 
desea la behdieión de Dios üara 
la* obra del Führer. Yo mando la^ 
gracias a Hítler en nombre 'del 
pueblo alemán, por su intenso tra 
bajo, y setenta millones de aie-
manes laboran por el engrande-
cimiento de Alemania, con la ayu-
da de su Führer. 
Todos los congresistas, puestos 
en pie, dan gritos de ¡Seig Heil! 
Después toma la palabra Ju-
Nurenberg, para saludar a u 
que se han dsplazado para ask 
tir al Congreso, y en especial a 
la Delegación de I ta l ia ' y a ia 
de España. Termina con griy 
de: jViva el Führer! ¡Viva Ale, 
lio Streicher, Jefe provincial de j mama 
fe 
¡¡es; 
U A g e n d a 
feia de nue 
ncéí lia 
^ é t e n i i i n a l 
3íc los_dcst]i 
E M A X I - V 
f coy 
^ u i e n í e 90 
í i a r i i á i T 
m i p u e b l o , p o r 
c o n 
1 1 v a l o r , ' 8 i i s v i r t u -
social ista de Xuren.herg . se siente hon-
r a d a a l poder 'fel icitar a l P u l i r e r y a l 
gran inieUo amigo por este balance 
i n o o n í f i c o . ref lejo claro del .engrande-
cimiento a l e m á n y promesa de un por-
ven ir que cada vez v a p e r f i l á n d o s e 
ivas fuerte y seguro en el panorama de 
E u r o P " . ' 
Acto seguido, el Jefe provincial, 
Wágner, dió lectura a ki procla-
mación del Führer-Canciller, de 
í E x p e r i m e n t o una profunda ale 
<Há a l • ver aquí reunida á >mi 
vieja guardia y a toda la Grande 
Alemania, compuesta yaA por sol-
dados, trabajadores y campesinos. 
nvivido yo gran 
,1, y. convencido 
vil ludes y de la 
pueblo, por /lio 
o a .mi lucha. 
DS que dieron - el 
dorante la Gran 
ir su 
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;s del partido hacían su ont 
ídio de grandes aclamado -
nes y vítores de la m u l t i l u d y 
congresistas, en el Nurenberg. Con 
greshalle. 
Seguidamente, las' bandas de 
niúsjca interpretaron la marcha 
de ^Nibelungea", y a'cto segui-
do una coraí,, reforzada con gran 
z o ' para que íanco les nombres 
de los Caídos por la Revolución 
Nacional-Socialista. 
E M O C I O N . J L ^ H O M E N A J E A 
L O S C A I D O S 
LuVze ~se levanta, y todos' los 
concurrentes se ponen en pie, en 
posición de firmes. Mientras tan-
to, Laitze lee tedes los nombres 
ele los Caídos. Terminada la. lec-
eantfdad de veces blancas, cantó j tuia, Hess toma nuevamente la 
el ^Niederlandisehe Dankgebete". j palabra para hacer una pequeña 
Terminados los cantos, se le- 1 historia de los que murieron por 
vanta el lugarteniente de Hítler, ! la Revolución. Seguidamente sala 
cuyo texto merecen destacarse los 
siguientes párrafos: 
tributo raáxh 
i Guerra de patriotismo, fuerzas és -
! las de que carecían en absoluto 
í los gobiernos de entonces." 
¡ E n la proclamación se dice tam 
I bien que "el pueblo, alemán no ha 
cambiado en absoluto desde 1914 
a 1919, y de esta fecha a 1923, 
y de 1923 a 1938. L o que ha cam-
biado ha sido el mando, el gobier-
j no, que ha eliminado a sus pre-
decesores judíos y .comunistas, vei 
agüeres onumi^os del pueblo ale-
mán, pues sabían que una Patria 
fuerte y unida sería la ruina de 
sus perversos designios. 
Rudolf Hess, para decir que de-
clara abierto el Congreso del Par-
tido Nacional-Socialista y prime-
ro de la Alemania Grande. (Se re 
frere^a Alemania después de la 
anión de Austria.) 
Dice que por orden del Führcr-
Canciiler será designado este Con 
¿Teso con ej nombre de uAlema-
nia Grande". Ahora* sigue dicien-
do, quiero ceder la palabra al Je -
fe de las Secciones de Asalto, Lüt-
da a las familias de -los Caídos, 
a' los- representantes, extranjeros, 
en especial a la Delegación de Ita-
lia (grandes aplausos), y se diri-
ĝe a l mmistvo de Relaciones E x -
teriores de Italia, por ser un C a -
misa Negra de la misma antigüe^ 
dad que el Duce, con quien com-
partió el levantamiento de la Re-
volución Fascista. Italia y Ale-
mania son dos grandes pueblos, 
que luchan por las mismas ideas. 
E l U o D g r e s o a p a n d e í r e n é t i c a -
m e n t e a l a R e p r e s e n ' a c i ó n e ^ p a ñ o í a 
" —Igualmenie —sigue diciendo longados aplausos y vivas a F r a n 
2iess—, quiero saludar de mfthe- co y ¡Arriba E s p a ñ a ! ) 
ra muy especial a la RepreeO ta- I Seguidameiite pasa a saludar a 
elón ;de Falange E-spañola' (los los . altos jefes del Partido, Ejér-
congresistas ' aplauden con deli- cito. Estado, ' Cultura, etc., etc, 
í i o ) , y el pueblo alemán os de- 1 Después dedica un recuerdo a los 
sea el rápido y pronto triunfo, | austríacos que estuvieron heridos, 
•^ara terminar con una guerra tan ! encarcelados o perseguidos, y se 
aorrible. Alemania desea el triun- | siente satisfecho de ver por pri-
fo ú e las armas de Franco, con el • mora vez. después de la anexión 
^lastamientq total del comunis- | de-Austria, oncear las banderas y 
mo intemacional. (Nuevos y pro- ' estandartes en el Congreso Nazi. 
^ i l e m a n i a n o l i a c o n t r a í d o a f i a n -
z a s p o r m i e d o * . ^ Y o d i s p o n g o d e m 
e j e r c i t o d e & e i s m i l l o n e s y m e d i o 
d e h o m b r e s * 
KA-' - • 
. ^ j in forni 
francesas 
nos pe v . almacenar reservas P ? ,:-,rprci 
par a muchos a fió s. 
E l . plan, cuadrienal ere p ieza a 
dar sus frutos. Antes teníamos sie. 
! te millones y medio Je desocupal 
dos. Koy n'os faltan brazos,-quen 
son sustituidos per la -maquina, 
ria. Koy, un bloqueo contra Altó 
mania ¿••(•vía nulo, porque dispon 
iVov»"* r\Cf ri/^ V*"* ̂ > i /̂ \**'̂ ,* r% 1 -i-, v o r» -1 r\ mti \ 
í leienle parú hacer frento a cual-" 
quier eventualidad.' 1 
E l Ejército a lemán s'á prepa*. 
rado para 'rechazar cualquier iií| 
tentó que se pretenda .contra núes, 
• tra Patrie Consideramos ele la nlí 
yer importancia lo que. ceta re-
lacionado con la potencia y or-.; 
ganización de nuestras fuerzáíJ 
armadas. 
^Aceptaremos los ofrecimlcntc»1 
de paz qae nos veneran de cualli 
quier país de Europa. 
Existe en la actualidad una na-
ción igual de fuerte que la nuoái 
t fá . E s t a tiene también, las mis-
mas cense ciencias que • nosotros. 
Cada a lemán que está fuera r|| 
nuestro país, es una propia vida; 
nuestra. 
Termina la proclamación del 
Führer con calurosas palabras 
elogio para Austria. 
E l Führer, desde la tribuna, sa-, 
luda a las banderas, y acto 
guido sale del recinto del Congre-
so entre grandes aplausos, mieii' 
t í a s la sbandns interpretan I3 
marcha de 'T^aderweiler". 
L a proclamación del Führer du* 
ró una hora.—D.R.V. 
u ü r l A c o n 
Semas, óAÓ 
)n y sin h i l o 
pfados fue 
l E R M A e : ; : : 
íboratorios ( 
iTn v - < 
¡su dueoo. c 
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Por eso los nacional-socialistas, 
llenos de vigor, han eliminado es-
tos elementos perturbadores,- y 
llegan hoy a la meta y la han su-
perado. Detrás do un Ejército 
fuerte, ^moderno y disciplinado, se 
desarrolla en pleno la actividad 
de la industria, la cultura y de-
más fuentes de riqueza nacionaL 
Finalmente, nosotros nos he-
mos quitado las esposas del Pac-
to de Versalles. 
SDeterminados países extranje-
ros han divulgado la ^especie de 
que Alemania ha contraído alian-
zas movida por una sensación de 
miedo. (Es ta afirmación del Füh-
rer es acogida por la muchediun-
bre con ruidosas protestas.) ;No! 
-grita el Führer en su proclama-
ción— Yo cuento ahora con las 
siete zonas de mi Patria. (Acla-
maciones que duran algunos m*-
nutos.) Yo dispongo de un Ejér-
cito de seis milionc-s y medio de 
hombres de Austria, v Aiemania, 
que forman hoy un solo bloque 
de acero. 
E n Austria tenemos mucha ta* 
rea que realizar-el año que vie-
ne. E l problema político ya está 
resuelto, la industria empieza a 
florecer, el paro obrero, cuyo pro 
b^ema se pensó -resolver en cua. 
tro años, quedará so luc iónalo por 
el nacional-socialismo en uno so-
lo. Alemania necesita hoy traba-
je dores, técnicos y campesinos. 
Algunos extranjeros han dicho 
que nuestra resolución no esa 
bien. Aun considerándoles la ra-
zón, proclamamos que preferim )s 
esto- antes que ter.^r siete u ocbo 
millonee de obrero ssin trabajo, 
como ocurre en les naciones que 
nos critican. 1 
Les trabajos incesantes del ca-
rnerada Goering ( r l pronunciar 
ésto nombre los congresistas pro-
rrumpen en aclaataclones), y la 
suerte de este año, nos*ha propor-
cionado abundante cosecha, que j 
A C T O * PKOGKAerí A D E L O S 
D E H O Y 
. Nurenberg, 6 . — E l programa de 
los aetos que se celebrarán ma-
ñana seui 131 siguiente: 
A las diez de la mañana, en el 
Campo de Zeppelin, tendrá una 
gran reunión de- fuerzas de traba' 
jo. E n ella hablará el Führer, co-
mo lo hace todos los años. 
Por la tarde continuará el Coft 
greso del Partido Nazi. 
E m e l transcurso del día y en 
d e j a r a , 
Venta 
^ e r n á r 
Wes. Leór 
^ de ion 
'leas 
CP 
las horas libres rabrá varios ac-j T . ^ 
tos especiales dedicados a los cen^ 
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bar el misj r a aerea 
ta del llamamiento de trop, 
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L E T 
cachera ^ iardín situación 
Norable 'se verde4' Bifor-
Avoivda P'" M a ^ 6 al-
UI^TA-hacer ladrillos cernen-
Oféndese. Ra^ón: Segundo 
^üías. P. Isla, 4, León.-E-553 
^ K T A "Cervantes", sita en 
n c - f c ^ ^ Animas, al lado del 
ôs c o n - f r 3 1 cle Frange, se vende o 
I ^aspasa." Para tratar doña 
' L aa González, Travesía Ló 
.HAS V ^ K S , de tres pesetas en ade 
O K K ^ X ^ ^ a p i t a l ^ se venden. In-
\Ñ \ > ^ ; k Fernando Sánchez, Se-
Wr^ tí> 3:;:' S0^'1^0' 
1 . "Ta- Peajera en San Pe 
•ra el• 
Nombr \Á 4 i fu-i f-d S í < Cj 
Natural de , . . . , 
Provincia de 
Edad 
Nombre del padre 
Nombre, de la madre 
Cuyo documento lo desea 'pa 
ra ' Y lo solí 
cita Don , . . . , 
vecino de 
AGENCIA C Á N T A L A P I E D E A 
Bavóu, 3. Apartado 137. Tel. 156 
L E O N 
VENTA B E BOCOYES 
buenos y baratos 
— en — 
ALMACEN DE VESOS 
:: :: LUIS D E PAZ ; : : : 
Padre Isla, 23 y 34 
L E O N 
ú de- rimero desde 
do súdete y 
SALE PARA 
May céntrico, por no poder aten» 
derlo su dueño, se traspasa. Bue-
;. na clientela. Razoa: Huís de Sa 
| lazar, número 20. 
CIRUELAS CLAUDIAS | 
TOMATES EIOJANOS | 
I PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS, BARATISIMOS 










Or í í >ño l!?7, prinoipmt 
g j ^ d e . ^Informes: Suero ¡ ; r ^ m o n o t m ^ " ' ^ f 
•de. de liov. DRV. 
SE CELKI>lv.\RA 
R 1 í)'\ ' 1'\ i ,-í ) DEL lCí> 
IDO SUDETE nw 
-a oficina de prensa del dd 
S e p r f p a r a 6 l e n - ! éstos para eazd, pesca, usó de ar-
» ' n}asJ ete-> etc. ro-mitirá la 
\ ¡ \ 0 0 8 U n f e P r 6 - . A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO 
S e n t a n t e b e ^ a a calle de Santa Nonia 'Casa Soto' 
León, a quien lo solicite y a reem--
^ . s p a ñ a n a - t 0 H d a n d 0 ^ . ^ ^ aatoau 
. . Nombre y apellidos ,edad, pueblo-
C l O n a l de naturaleza, provincia, nombre 
de los padres y objeto para que 
:Jn despacho dê Bruselaŝ da quiere el certificado.-—Se obtienen, 
iñór certificados de planos; para car-
;mi- netw de conductor: de vactos de 
" I " ú l t ima v o l u n U d ; Colegios Nota -
riales, etc., etc., y se encarga do 
í a 
J .ans, o.—u n o ] 
cuenta de que el jet 
Spaack, ha recibido 
tido por una pcrsoi 
c un rep 
?rno del 
;a oíros muchos asuntos re lac ionado» ' 
con Ú *AGBNCIA DE NEG OCÍO^ -
IP K O A V ' ^ f g l é i w l e s , 7 fle s c p t i e m b ^ ^ 
L a r o m e r í a d e n i u e s t r a 
S e ñ o r a d e l B u e n S u c e s o 
C O M E N T A R I O S 
May un adagio antiguo que d'ce: "Na-
die vaya a la romería, que no le pese al 
otro d ía" , y es que la filosofía del puebk) 
se basa en la realidad y observadoa de 
los hechos. Pues bien; esta nnx i t ra se h i 
derogado por esta vez- el dom'ngo en h 
apacible fiesta celebrada en los alrede-
dores de Qste tradicional santuario. Una 
nueva ética, unas costumbres morigera-
das, bastaron para que e1 esparcimiemo en 
la campiña se desenvolviese en'un marro 
de moderación, que contrastaba c:n aqne 
ílas. juergas de antaño en que, como dice 
mi buen amigo "Lamparil la" el *aga-
rnos de Us ruinas de las civilizaciones y 
aex casugu tan grande que sufrieron por 
rebelarse cuntra su Creador. 
N E E S F E R A . . . 
A c ü í l e c u a i i i o ÜÍIUÍS a a ü -
v i a r i a , j a g a n d u a l a L O T E -
R I A D E L A C R U Z R O J A , 
de 1 1 de Oc tub re , cayos be-
ULCJUCÍO» uat»,A <*ii <* ¿a i t t -
cha c o n t r a i a tuberculos i s y 
o t r a s ca lamidades 
A mí» faeroico» M M T t f cranqiuios, /hJ Oravos f^langL 
das fjdacSislas de la p r i - unión <lc la s d e m á s heroicas 
mera C e a í u m de L e ó n , de- des del Ejerc i to que guarn 
pueblo, dispuestos a. vender 
v ic iu i ia y a morir antes, 
E 
- M A R T A L 
j u d d í S í ü O S 'd)¿ll 
d e l a E p a ñ a r o j a 
feosores de L i l l o . 
Septiembre de 1936. E l clamor del 
t r iunfo retumbaba por todos los á m -
bitos de las tierras n o r t e ñ a s . San Se-
bas t i án , I r ún , etc., fueron blancos de 
nuestros objetivo?.y primeros modc- riamente violent ís imo, pero; p í r , 
1-os del valor y h e r o í s m o español . Co- f iero falangista como para el v^n ^ 
cao torrente avasallado^ las victo- te -soldado del E j é r c i t o de ^ 
"Píuia 
riosas unidades de nuestro glorioso no existen dificultades. Fué A / 
. , . - Qoíi([e 
E jé rc i t o , en marcha tr iunfal , r ecor r í an primeramente se hizo uso de l-s ^ 
ceder un. solo palmo en el W 
cuya custodia se l es - te i i í a conf;?0 






prueba obigación vuestra. Quien ayuda a 
fia repubicana, se ayuda a sí n 
vu'dar a la RcpúbU mo y defiende su honor y su libertad. 
democráticos, cread en t< 
Comité de ayuda al pueblo de venía encima, no queriendo renunciar ro tampoco pasaron. E n é aniver 
ñoles se confunde con la to una u u ^ - u u • M V ^ > - ^ ^ " " ' r . y r i sueña costa can tábr ica . E l l lama- M d s tarde, el 14 de mayo del 7̂ 
..iau y a OWJÍUV V.IÍIJIVIÍ uv.» ^ J , . ' y ^ ^ Ésoañ cn iia v i mis- , ' J UM O/, 
il exceso en la bebida, sran la* %ír¿% que del judaismo internacional: ^ , * 1 ' ^ ^ c ^ J z .1 k™¿vr « l íWtnr l . do g0bierno rojo, brioso e impotente acumularon a ú n m á s material y hotn. 
Hebreos de ocráticos, cread en todo P * ™ contener la avalancha que se les bres para conseguir el mismo fin, pe. 
de exhibición externa tisitío, han obtenido de sus partidarios en p u . ^ a ^ « " v ^ * » R — - * ' v * ^ « w » » » ^ — * a i i i ^ j c i ^ i , j - y ^ - ^v» w^^as- que 
la práctica del Evange- los Estados democráticos la prolonga- pañol, que os ama y lucha por l a ^ u s t i - c^a t r iunfal para evitar que las co- ofrecieron sus vidas en otros frentes, 
parece un sermón, me ción de una lucha encarnizada que desde cía y por la unión de todas las razas 1 gallegas se aproximaran a levantemos nuestras ^oraciones ¿1 Se' 
ensombrecían las solemnidades',,e5.g1o^asl "Los judíos deben ay 
én mi Catolicismo-mixtificado e ^ . o c r i n / ca española, ;oh nobles descendientes de 
Pues bien- este es el c a n t ó Q'ie nay J u d á ! Fatalmente llega de nuevo la ho- Centro un ^onme uc ^ ^ ^ ^ • - ¿ ' . . • T - versa 
q n f s ^ ^ a de ia adversidad para nuestra raza, la República española que lucha por h a su, desgobierno enmmal con que n o de aquella gesta de Li l lo , y en 
d e f e ^ r d e ' a l ^ d ^ i r .ore v Los fascistas, cuyo W es el antisemi. fraternidad universal , Ayuda a la Re: tenia someUda* las p rometas d d memoria do los que tan h e r o i c a ^ 
Juerga nocturna,'de exhibición txterna tismo, han obtenido de sus partidarios en publica española! I Ayudad al puebiojs Nor te , f ^ n s é desbaratar nuestra mar- a l l í cayeron, como los demás, que 
y esterilidad en 
l i o . . . y, si esto 
tiene sin cuidado, pues es hora de reali- hace tiempo han emprendido contra nos- v y V W V ^ M V y V É V % V » W ^ W M f l i Oviedo^ ideó un plan de ofensiva, con ñ o r y a la Virgen de las Nieves (er. 
dades y estamos sufriendo un castigo de otros. 
«angre que espaita ios ánim.-s, somos E l hebráismo intefnácional no puede d^s 
puritanos de hum v'i;^riáfn)s de perros, interesarse . del conflicto español por el 
de cuello alto y rgkíe.c ver^altesrr.: pero simple hecho de que en la Península I b i . 
queremos'dar la batana al esi)irito Ja- rica'sean insignificantes los núcleos be-: 
cionalista, mecánico, extranjerizante, que breos, sino que debe considerarse que si 
se amolda a la sensualidad y todo lo to- el fascismo triunfa, el peligro sobrepasa^ Todos los pueblos de la ruta Castellón-
lera... Aunque la damita conqueta, ami- r á las fronteras y los judíos serán perse- Saguuto están sembrados de huellas mo-s tan tes kilos. 'do nuestro gr j to , salvador, inmutable, 
ga del cine frivolo, del fox negro, y de guidos en todas partes por la negra pía- covitas. . Su ofensiva estaba preparada para imper i a l : España , , Una, Grande^ Li-





M A R T I R O L O G I O L E V A N T I N O 
la vana p r e t e n s m de acercar sus mi ta donde t a m b i é n se luchó), para 
huestes a León , provistas de impor- que la sangre vertida por todos estos 
tante material bél ico, caracterizan- m á r t i r e s contr ibuya. a la pronta l i -
dose, principalmente, por sns enor- be rac ión de nuestra t ierra y nuestros 
mes lanzabombas, aptos par expul- hogares' y" a la definitiva r e í n t f ^ 
sarlas a mucha distancia-y de tas - c ión del resto de E s p a ñ a , recerdan-
l f 
en medio de sus huertos pródigos, junio 
a los melocotoneros atiborrados de fru-
to, floreció la flor roja de la destrucción. 
decirle que la sencillez de la vida, la mo dial debe reflexionar y decidirse, porque 
destia, y el amor al hogar son las v i r i u - eJ momento es-'grave y no admite demo-
des más preciosas del alma femenina... ras. 
Hay que terminar con esa leyenda de o it i Hebreos de todo el mundo, alerta! ; Villarreal, comienza el camino de 
escombros y desolación; los vecinos, eva 
cuados forzosamente, retornan en cuan-
to pueden al lugar querido, que vive ya 
hora-s de reconstrucción bajo nuestras 
banderas. v 
Entre estos pueblos es Nules en el 
que nías se ha cebado la dinamita roja : 
poco quedó del que fue bello y alegre 
pueblo; en sus calles cierran el paso los 
escombros de las casas derruidas; hay 
que saltar por encima de todos estos moa 
tenes de cascotes, para poder h de un 
lado al otro: lo que .no tiró la dinamita 
lo. resquebrajó la explosión. 
E l pueblo está mudo; no hay casi na-
die ; con lase asas han caído también los 
ajuares modestos. Unas veces se ven los 
muebles enteros, que han quedado de 
una forma inverosímil; otras, seriamente 
;us trozos astillados y entre todo esto 
jirones' de ropás con él mismo color te-
rroso de las minas. E l fruto de muchos 
años de trabajo lo destruyó el odio cruel 
de los sin Dios en unos momentos; tqdo 
parece sacudido por un gran terremoto. 
" i Avanza.d avanzad!"' Los soldado 
del C. E de, Galicia que atravesaron N u 
les, con seguridad habían pensado"en sus 
pueblos, en sus casas, en sus familias 
y en su propia vida, mientra 
quistando España a punta de fus i l ó l a s 
la mujer piadosa no agra'.la a los hom- E l Triunfo de la República española será 
^bres..., pues- el hombre normal ama ia nuestro triunfo. Con él triunfará el e-
virtud, así como al " m m V .le gasta una récho de las razas oprimidas y el suelo 
cupletista de un café cantante.'/ ibérico hallará un óptimo refugio para 
Hagamos la España cradiconal y éter los perseguidos de la dictadura, 
ña . . . : basta ya det modelo afrancesado. Ros judíos volverán a encontrar en 
Dios ha prodigado sobre nosotras múR Sefarad (España) el hogar caro a sus 
tiples medios para solaz del ánimo en antepasados, cuna de los hombres de cíen 
las horas d̂e descanso. E l Arte, la sana cia qUe siempre predicaron en el cora-
lectura, e í vía je, la nafuraleza la músi- z6n de Israel la libertad de la inteUgcn-
ca, la satisfacción moral de cumplir'' un ria y el amor hacia los semejantes. 
d¿bere l trabajo que cuando es humano y (Oh, sabio de Israel! Es ésta una l io-
justo suele ser un bien, etc. ra- llena de .angustias para los desec a ! 
;Que esto es poco? ¿/Qué nuestra •.fe- dientes del patriarca Jacob. Haced oír a 
licidad requiere sup-rb.Jnirdantos gr^es todos los que tienen oídos y no oyen y 
físicos? I A h í Entonces no n ^ llamemos ver a todos,los• que tienen ojos i 
cristianos...; seamos sinceros v leniiamo< no ven. Ha llegado el momento de que 
la valentía de confesar que deseamos se- -
guir las costumbres paganas del mencto 
antiguo, de aquéííos bárbaros y .ee-,li-
les por Jos cuales lucho y ofreció su san 
gre la Cristiandad. Pero no nos Dlvide-
E L T I E M P O P A S A S I N 
D A R S E C U E N T A . . . . 
C o m p r a cuan to antes u n M 
Hete p a r a la L O T E K I A D £ 
L A C R U Z R O J A , del 11 á e 
Oc tubre , destinadla a la Lin-
cha A n t i t u b e r c u l o s a y o t ras 
calaniklades . )é< 
T e l e s f o r o H u r t a d 
A l m a c é n ds O a M I s s 
L E O N 
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T a l l e r e s d e E s p e c i a l i d a d e s E l é c t r i c a s 
f i s c t r l c i d a d d e l A u t o m ó v i l e i n d u s t r i a l 
S o b í n a j e s e n g e n e r a ! . E s t a c i ó n a u t o -
r i z a d a d é l a B a t e r í a O X I V O L . 
T a U e r e s t l f í 7 A l c á z a r d a T o l e d o , 16 
b e m ^ d á o Q / - L E O N -
T e l é f o n o 
k̂ .V-%%.̂ 'V<V'%. 
BESERVADO PARA EL 
aqnel día 6 1 ! 
La avalancha roja 5^ ^-iene encima 
del sencillo. pueblo de L i l l o . All í es-
ocraban, sin impaciencia, serenos. 
H Arr iba E s p a ñ a M 
A . Recio 
Falangista, Al fé rez del 194 C--
ta l lón de taragoza. 
G t P 
C o m o o ^ e l a 
P í o V i l l a n u e v a y a r c á r e e 
F á b r i c a d e A l c o h o l t s y A g u a r d i e n t e s -
f ó s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V Í B O S y C e r e a l a s 
V T L h k F m n n A D € L B I E i E O 
T e d í a n o s 31 v 23 
ruinan que pisan por doquier les gri tai í : 
¡Avanzad, avanzad!; no importa el sa 
crificio si se liberan nuevo? pueblos, pa-
ra la santa causa: la guerra es dura y 
la guerra se lleva todas nuestras energías, 
las entrañas aterrorizadas y sangrante, 
de los pueblos rojos lo piden y nuestro-
soldados no quieren que la barbarie 
sacie en ellos. ' • 
Nosotros decimos a los pueblos que lio 
ran -su destrucción: No os apenéis. l¡£é 
"nuestra España" hay otros puebles, 
otros hombres rebosantes de vida y de 
fé que os ayudarán a barrer de vues-r 
lugares la mueca "trágiea y fría que 1 
hiena roja imprimió en vuestra frente. 
¡Arr iba España! 
Bernardo M O R O C I K U J K D A 
T u r n a d e F a r m a c i a s 
De ocho de la noche á nueve de 
- ; la m a ñ a n a 
S n L O P E Z R O E L E S . F e r n a n -
do M e r i n o . 
D e una y* t res de l a t a r d e 
S n \ 4 M i i f £ 6 M Í ; , Padre 
Is la , 
Sr. M A Z O , Plazuela de l Coa&?. 
San t i ago de Compostela? 5 . — A 
las nueve de la noche de l s á b a d o 
l l e g a r o n a esta c iudad los pere-
g r i n o s franceses que v ienen a v i -
s i t a r l a t u m b a de l A p ó s t o l . 
A c u d i e r o n a rec ib i r les las a u t o -
r idades composteianas , h a d é n d o -
les ob je to de g r a n r e c i b i m i e n t o 
p o r pa r t e d e l p ú b l i c o . L o s pere-
g r i n o s franceses m a n i f e s t a r o n que 
se h a l l a b a n s a t i s f e c h í s i m o s de s u 
v i s i t a a las ciudades e s p a ñ o l a s , y 
especialmente a San t iago , 
A las ocho y ' med ia de l a m a -
ñ a n a , l a m a y o r p a r t e de los pe-
r e g r i n o s as i s t ie ron a una mi sa ae 
c o m u n i ó n en l a Ca t ed ra l , A las 
diez y media , en la C a t e d r a l , se 
c e l e b r ó u n a solemne misa , a. l a 
que as i s t i e ron l a t o t a l i d a d de los 
peregr inos franceses y las au to -
HJZtJí 
r idades. composte ianas . Los pere-
g r i n o s e n t r a r o n , en l a Catedral 
p roces iona lmente p o r l a puerta 
del O b r a d o l r o , desde l a FMÁ da 
E s p a ñ a , c e l e b r á n d o s e a cont ráóf t 
c i ó n l a misa , que o y e r o n en msk 
dio de l ma^'or f e r v o r . 
P o r l a t a r d e f u e r o n obsequia 
dos con u n ^ n o de h o n o r por las 
au to r idades e i i e l H o t e l Compos-
l e l a . D e s p u é s se d e d i c a r o i í a visi-
l á r los m o n u m e n t o s de l a ciudad 
y c u a n t o de be l lo enc ier ra , de lo 
que, s e g ú n m a n i f e s t a r o n , guarda-
r á n g r á t í s i m o recuerdo . 
H o y , a las nueve y veinte, haa 
m a r c h á d o ' c o n d i r e c c i ó n a \ % ' } : 
r ecor r iepdo . a lgunos lugares típi-
cos de l a p r o v i n c i a de PoiiteveA 
d r a , m o s t r á n d o s e - m u y c o m p U á ' 
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-á qúe !a literatura 
se lee hoy ea Italia con 
idez ' y sorí ^̂ en conocidos 
grandes diarios y nuestros 
. e-criíores, en Esfpaña se 
g el interés por escritores y 
"c;nos lectores se anticipan 
iciGnes. Se pregunta por Jas 
-i : hay libros sobre un te-
Lj£ se ha traducido- la obra 
pcicnte éxito en • Italia, 
he dirigido' personalmente 
Sebastián a una ilustre per-
1 italiana, grán amigo de Es 
.fiador" incansable, - pregun-
que 
se ha publicado éh espa-
-•--¿mcnte, aígyrta Antología 
l ^ i i y discursos- de Musso-
7 . • - • -¿m 
jcordaba de !a publicación de 
Mí de tomos, en español,- que 
yn editor- beneméritó, inteli 
fué por los añoá anteriores a 
ntes'PV"-.V-a Revótución y me fué muy 
' Se"EU to "•criticaHa; en gran número de 
(erJgra - .¡.os suscitando en torno a ella 
^ ^ t e r ^ . ' ^ " 
te^05tos|0nFfe:on tomos que se leyeron con 
pipnta U.l ^ ^v-(jeZ) que hicierón conocer to-
^ - I ^ l d r V m a g n í f i c a anchura-y profundi-
uchó). 
utable, 





or por las 
•011 a visi 
Mussohni. 
Mi mter-locutdr me informa: 
-Puedo 'contestar a su ; pregunta 
de'manera satísíactcria, 
[ y como si no tuviera tan gran tm-
•poríancia, me añade: 
l _Tengo noticia de que pronto, se 
publicará una antología de escritos 
y discursos de Mussolim... 
\ - ¿Qué traduce?-^interrogó impa 
ckntc... 
—Eügc'ñio Montes. 
—¿Con prólogo...?—vuelvo a P e -
guntar apresurado. • 
—Sí; de Eugenio D Ors. 
Noticias así no es preciso dedicar-
la- un comentario. Producen por sí 
mismas justificada sugerencia. Lo di-
cen todo. 
Uif traducción de Montes resulta 
rá trrpecable; y el prólogo de don 
Jefatura de O b r a s 
Eugenio D Ors, maestro' siempre; 
maestro de maestros, abrirá un caus-
ee magnrlcQ al pensamiento, antes de 
enfocar la figura gigantesca del Pre-
cursor de la nueva Edad de la Maño 
Abierta,. «.. • 
Ya que de libros hablamos, Quede-
mos anunciar nuestro detenido co-
mentario a la obra de Antonino Pa-
gliero. "El Fascismo", versión es-
pañola, pulcra y seria, de Claudio 
de Monfort. Se trata de una obra 
interesantísima que lleva esta dedica-
toria : ""A los Caídos de la Revolu-
ción. Quisieran estar "piIcsentci'V, 
Están "presentes". Una dedicatoria 
que sentimos con nosotros, pues los 
quê  cayeron por ta Revolución en 
ftaha y los que caen por la Revo-
lución en España, llevaron , a ios 
cielos una misma ilama en el espí-
ritu, como antorcha encendida, que 
era su fé en los destinos inmortales 
de la civilización caíóHca. 
Alonso DE FALENCIA 
^ * € , g - c t ó n P r o v i n 
F ^ e n t r s y H o s p i t a l e s 
> • = F . E - y d a . a s 
K O . N L e ó n 
, óf>n— 
N U E V O D E L E G A D O 
Por la Jefe Nacional de eŝ ta 
insti tución y con el benepláci to i e 
la Jefatura Provincial de Falan-
ge Española Tradieionalista y de 
las J . O. N - ^ . , lia sido nombrado 
Delegado Provincial de León de 
Asistencia a Frentes y l íopi ta les 
el eamarada Manuel de Cárdenas . 
Como siempre, y correspondien-
do a nuestro estilo, no hacemos 
^biografía de los muchos méri tos 
que adornan a este eamarada, que 
viene a compartir con nosotros un 
cargo de responsabilidad en el Mo 
vimiento Nacional-Sindicalista. 
Sí le felicitamos por la confian-
za que en él deposita la Falange, 
así como la Jefatura Nacional de 
Asistencia a Frente y Hopitales a 
la que estamos seguros sabrá co-
rresponder. 





éONCUReO DE DESTAJO 
idadlj Esta Jefatura abre un concurso 
de destajo para la reparac ión de 
varios tramos de carretera com-
prendidos entre los ki lómetros 
12 al 39 de la de León a Caboalles. 
" Presupuesto de la obra, pesetas, 
08.f05,05. 
Wazo de ejecución hasta 15 de 
Siembre. 
Puede examinarse el proyecto 
y presentarse proposiciones en las 
ofreinas de j s t a Jefatura (Ordoño 
P> ̂ ) en horas de oficina dentro 
|e los seis días hábi les siguientes 
51 '•ie la publicación del anuncio en 
^ / B o l e t í n Of ic ia l " . 
, l^eéh 5 ¿e septiembre de 1938. 
Año Triunfal .—El Ingeniero 
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Un nuevo producto de exquisita 
oaiidad, fabñcad© mediante ei em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. E l Malte 
" L A NEGRITA" 
. , e] orererui; por, ¿>S público 
Para calidad, el Malte 
«LA NEGRITA" 
Exigid esta marca al hacer vues-
tras compras 
Q • a * l - * 7 
"ton» * f»?») 4 n 
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SMOfeNlSTEEíO Ofc ORDEN 
(Nota de la Delegación de 
Orden Público) 
Para general concimiento, se 
hace sabor que por la Vicepre-
sidencia del Gobierno han sido 
dictadas instrucciones reíerentes a 
la concesión de salvoconductos pa 
ra el paso de fronteras,. En estas 
instrucciones se dispone , que la 
concesión de las autorizaciones 
mencionadas se regulará por el 
Ministerio de Orden Público, con 
objeto de evitar el trasiego cons-
tante de personas que atraviesan 
la frontera sin finalidad conocida. 
En lo sucesivo, no se concederán 
salvoconductos de validez temoral 
sino únicamente para un solo via-
je en ambos sentidos. 
Se clasificarán en la forma si-
guiente : 
Primero.— Comisiones oficiales 
conferidas ,a nacionales. 
Segundo.—Extranjeros residen-
tes en España. 
TERCERO.— Particulares que 
residan en territorio nacional. 
Cuarto.—Particulares que resi-
dan en el Extranjero. 
En el primer caso, el Excmo. 
Sr. Ministro de Asuntos Exterio-
res autorizará la salida por la 
frontera a las personas que >s-
yan a desempeñar misiones oficia-
les. En el segundo, o sea a los 
extranjeros residentes en España, 
queda dispuesto que los diplomá-
ticos de naciones que hayan re-
conocido al Gobierno Nacional ten 
drán libre paso, y sus famiÍiaroi& 
y dependientes quedarán sujetos 
a determinados requisitos. Y los 
demás extranjeros deberán pedir 
las autorizaciones para el paso en 
la misma forma que se establece 
para los nacionales, • 
Los particulares españoles de 
la zona liberada que deseen tras-
ladarse a países extranjeros, lo 
solicitarán por escrito, especifican 
do con toda claridad el objeto del 
viaje. Presen ta rán las instancias 
en los Gobiernos Militares de las 
respectivas provincias, de donde 
pasarán a las Delegaciones de 
Orden Público, que dispondrán se 
realice una investigación sobrt 
los -antecedentes del peticionario, 
certeza de los motivos del viaje 
y moneda extranjera con que 
cuentaxpára efectuarlo. 
Los nacionales que residan en 
el extranjero quedan obligados, 
para su entrada, a los mismos 
Crámites seguidos hasta ahora 
debiendo conocer igualmente, so-
bro todo los domiciliados en las 
Inmediaciones de la frontera, -el 
deseo del Gobierno de que se reír 
tegren inmediatamente a la Es-
paña Nacional, pues, no hacién-
dolo así, habrán de atenerse, no 
sólo a fas dificultades que encuen 
tren ellos y sus familiares para 
el paso de frontera, sino á las 
consecuencias que se deriven de 
las leyes que se dictarán en pla-
za breve para el fin indicado. 
fceón, 5 de septiembre do 1938. 
Tercer Año Triunfal.—EL DELE-
GADO DE ORDEN PUBLICO. 
R O M A N C E S E N P R O S A 
k J Q 
E l legionario desenvuelve su 
conyersación con alardes bien jus-
tiiicados, de extraordinario inte-
rés. 
—¡ La Legión es única ! 
Repite ia frase salpicándola de 
hechos. ' • 
^ — M i r a d esta calavera—y ense-
ña una de pequeño t amaño—. Ca-
si todos los legionarios la lleva-
mos en el bolsillo. Queremos, con 
la «vecindad de la muerte, acos-
tum Orarnos a -su co ir 
de la muerte es poco. Pretendemos 
algo, más. Celebramos víspeiás 
nupciales antes de entrar en fue-
go, bebiendo una. copa de fuerte, 
licor y de r r amándo le antes entre 
sué imaginarios labios, en tanto la 
decimos: 
—¡ Anda I ¡ Bebe, tonta... í -
Es nuestra compañera más fiel. 
Amada leal, que no t ra ic ionará 
nunca. Sabemos y no tememos que 
todo este cortejarla t e rmina rá en 
boda. Nos casaremos, sin duda, al 
borde del sepulcro. -
1 La Legión transforma a los 
i hombres, o más exacto será decir 
! que les hace valientes,, dignos 
i ejemplares, sean como sean. N,i la 
I vida anterior n i la 'mala costum-
! bre, ni el hábi to vergonzoso, impi-
den el buen proceder. 
Un caso. 
Era un oficial de poco arrogan-
te presencia: muy fino, muy b.en 
peinado, vestido con la más depu-
rada elegancia. 
, A este oficial le vimos todos de-
rrochar valor sin perder, en nin-
gún punto, su elegancia. Saltaba 
por los parapetos, temiendo más 
mancharse de polvo la guerrera, 
que la cercanía de un balazo. 
Aun en los momentos más du-
ros, cuando la suerte del encuen-
tro parecía más dudosa, entre ba-
rro, sangre y pólvora , he aquí al 
fino oficial, enderezado el pecho, 
alta la frente, dirigiendo todo, e c 
poniéndose el primero, caleulanda 
con maravillosa precisión y en sus 
manos siempre, siempre, siempre, 
los blancos guantes de cabriti l la. 
Le vimos horas y horas dispa-
rando desde ur| parapeto, en na 
instante en qde los brazos de1 to-" 
dos, debían empuñar el fusil. An-
tes puso sií pañuelo sobre la tie-
r r a ; cuidó de que no se arrugase 
la raya del pan ta lón y tomadas es-
tas precauciones, se sostuvo insen-
sible al peligro,, al cansancio, a la 
muerte. Murió así. Deshecho el co-
razón pero aún bien hecha, con-
servada como bella ilusión do na 
enamorado que quiere presentar-, 
se fino ante la amada, la raya, del 
panta lón, 
"—Cuando después de la batalla 
le enterramos—concluye—hubo en 
la Legión un correr de lágr imas 
de hombres'por la muerte xie 
quien parecía un chiquillo y era^ 
todOAm hombre. 
Teóf i l o Ortega 
C ^ 0 « S O R D f e M E S » 
Contra ei "Mfldicr ! 
Bíack-Bct d€ 1» Vi¿ 
Fitra pedido» • taíormeB ^ 
P o m a d a C é r e o 
Cora álceras, eczema», quemaduro, 
herpe», hemorroides, ftranulactone* 
E s c u a i a C h o f e r s 
«seueia aprendizaje y enseñsns» 
& base de Reglamente 
Coche para exámenes 
Maauol Oles CManolo' 
j u ^ l f t i ^ * 9, S * o Bar Expré» 
P R I M E R ANIVERSARIO D E 
- L A SEÑORA 
m 
(VIUDA D E JESUS S. D E MIERA) : 
Falleció en Valencia de Don Juan (Leén) él día 7 de septiem» 
bre de 1937. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ía Benátcióo Apos-
tólica. 
" p p ^ " " ' : ' ' D. E . P. . - _ . 
Sus afligidos hijos, Manuel, Gonzalo, Teresa y Esther S. de 
Miera Adaliá; hijos, políticos, Esperanza Gorosíiaga, Brígi-
da Zapico, Dolores y Santiago Berjón j nietos y -demás Í3-
milia. \ 1 •' • . '• 
Ruegan a .usted la tenga presente en sus ora-
ciones, por cuyo favor • le quedaráa agradecidos. 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
M a ñ a n o A r i a s 
acaba recibir 




C o ^ s 8 J c a s o e n 
« H E R N 
t t D é D í C O 
L a hernia se vence y desaparece totalmente con eí Super-Compre-
sor "HERNIUS" automático, consolidativo ideal ultramoderno, lau-
ciencia como insuperable en el tratamiento de las Tiernias. 
"HERNIUS" no pesa, no abulta, no molesta y dura una vida, siendo 
el único aparato hasta hoy conocido que retiene y reduce hasta la 
nada la hernia más rebelde, ntigua y voluminosa, sin tiran-tes de clase 
alguna, adaptándose con precisión matemática y evitando en absoluto 
la estrangulación hemiaria y el tenerse que someter jamás a la ope-
ración. Todas las creaciones "HERNIUS" se construyen sobre medi-
da y molde anatómico del paciente y sus modelos son tan variados 
como variedad de hernias existen y se conocen. Usted, que sufre, pa-
pce y está expuesto a las muchas ingerencias de su dolencia, no debe 
pasar ni nn día más sin adoptar el remedio áníco, eficaz y perenne 
que le ha de devolver la alegría de vivir, convírtiéndole en lo que era 
mtes de herníarse. Consóhnos su caso en Leóii. el viernes, día 9. en 
el Hotel Olidea de 10 maSaca a 4 tarde. 
Gabinete Ortopédico "HERN"":". ¿V-^A , , erovfefon*!: EmheftrAn 14, 
n 
e A G í S A OCHO 
P E O A Miércoles, 7 á o 
P a i s a j e s d e f u e g o a d e n t r o 
L HERO 
t E n las primeras horas de nuestra iucorporac ión , cuando contcmp^i-
pámps absortos la rotunda luminosidad del patio cuartolcro. llenos 
aún nuestros ojos de paisajes^eu sopor de siesta y nuestros oídos de 
trepidaciones ferroviarias, se acercó, a nosotros con su ancha sonrisa 
blanda y su paso torpe .de labriego desarraigado. 
En los bolso* hondos del pan t a lón dejaba caer hasta el fondo sus 
tnanos anchas y velludas, Y nos examinaba despacioso, con e x t r a ñ e -
za. Sin abandonar nmica aquella sonrisa a a que ¿e asomaban los dien-
tes renegridos. 
I Luego fué nuestro cabo instructor; Se adaptaba a nuestro ílango 
Como un mast ín de casa de labranza, manso y caricioso. En las io r -
snaciones, nuestro pelotón se contagiaba de su lenti tud. Y resonaba- su 
voz de ex t rañas - inflexiones. • 
— V a m o s - A cubrirse. ¡ Pero hombre! ( A ver ese que es tá "distra-
jido''.\ ' ' .' . . ' , . 
Desde entonces, sólo se le conoció por " E l Dis t ra j ido" . Y él acomia 
üuestra franca, ironía de mozos revoltosos con su inalterable sonrisa 
estereotipada. -
—Pintas/ Que sois unos pintas... 
W Llegamos a sentir un sincero a í e c t o por el cabo "distraj ido". Los 
seis camaradas g u s t á b a m o s de rodearle, en el descanso de la instruc-
ción, a la sombra afilada, de los árboles . 
Sobre la manga, por encima del g^lóh, mostraba tres aspas de he-
rido. Xosotros sab íamos que faltaba una cuarta. 
— ¿Por qué no te la pones?—le p r e g u n t á b a m o s . 
;í — ¿ P a qué? 
W'' —Sin embargo, has sido herido cuatro veces. ¿ C ó m o fué? 
No había el menor asomo cíe i ronía en nuestras preguntas. Nos acu 
•ciaba un irresistible afán de saber c ó m o entregó la pereza de su cuer-
po macizo a la fuerte caricia de, las balas enemigas, Y el sonreía 
siempre. ; ' •. _ ^ 
fe —Pintas. Que sois unos pintas. 
Cuando nuestro cerco le, abrumaba, dudaba un momento. Pa rec í a 
irecogerse' dentro de sí mismo. Sus ojos, opacos, r ecor r í an los nuestros 
lencamente, Y al firí: > ! ' 
—Andar por ahí. ¡ P i n t a s ! . . . 
Y o estaba persuadido de que sü obs t inac ión en callar era-producto 
de su exigüidad re tór ica . rSi él supiera. explicarse como nuestro ca-
marada Ramiro! O como Emilio, el forjador. Casi, casi, envidiaba el 
brutal desparpajo de " E l Chuzo". Y nos miraba siempre sonriente, 
siempre premioso y gris. 
—Hala. A formar. Pero hambre, anda... 
X X X 
Cuando supimos que el "Dis t ra j ido" marchaba al frente, sentimos 
fcomo si del cuartel desapareciera algo fundamental para nosotros. - • 
Euimo.s a la es tac ión á despedirle. Ib hacia esa franja tensa donde, 
entre rebramar de motores y trepidaciones de las e n t r a ñ a s de la tie-
rra, se ventilan los m á s altos destinos de E s p a ñ a . Cuando nos vió, se 
lanzó, hacia hoso'tros con los brazos abiertos pesadamente. ¡Con qué 
. intensidad je brillaba la cordial scurisa!... . • , . 
i —¡Adiós "Dis t ra j idov—(Y le fuimos abrazando, conmovidos.) 
—Pintad.. Hasta que nos veamos. 
P e í a claramente. . Maravillosamente. Se le adver t ía el afán de en-
volvernos en su alegría sana y robusta. Y nos presentaba su can t ím-
plora, llena-de un vini l lo agrio qiKv nos ' hacía llorar los ojos. 
—Hala. A beber. Que sois unos "distrajidos 
Le sonre ímos los seis. Cuando se ap rox imó al c^che. marchaba con. 
Seguridad denodadamente. Y daba golpes canTuxscs a s u s ' c o m p a ñ e r o s . 
—Arriba. Que ahora no hay que " c o b r í r s e " . 
Piafaba frenét ico el tren al inicio de la- nrarcha. Llubo un cntrecho-" 
<3ue metá l ico . Y los seis cainaradas nos cuadramos en perfecto saludo 
'militar, r • • ' , . 
—Adiós , "DistrajidoM. ' , V -
^ Ya lejano, aún. perc ib íamos su sonrisa ancha y se 
Pilleaba el.reiterado a p ó s t r ó í e cordial : . • ' 
—Adiós, pintas. Adiós, pintas... - ^ " r-] - . ' . 
ASTERISCO 
;ura, v nos mar-
L a h e r m a n a d e ! G a u d i í í o 
A prinív^ras horasi 
L e o 
F i e r r e C o t , e n u n d i s c u r s o ÍJ^Q^ 
a t a c a v i o l e n t a m e n t e a 
A l e m a n i a 
d e 1 
E s h o s c o y t & v m 
i-raga, L'omimiean que en tribuye a mejorar la situación i NT EKPK.ET AClOKi; S 
«a discurso promiíieiado en IUUI existente en la región súdete. To-
rennión ínlernaeional celebrada das las informaciones muestran 
en Tatranake Lomice, Fierre Cot, I claramente que la situacióx: es in-
exministro del Aire f i anees, pro-i sostenible y que sólo puede re 
nuncio un discurso sobre la cues- • solverse por medio de una amplia 
tion checoesdovaca, dirigiendo ata ' puesta en práctica de los ocho 
puntos sostenidos por Kenley. 
La sesión, que dio ccmicimV a 
las tres de la tarde, continúa aún. 
SE ESPERAN GRANDES ACl^N 
TECIMIENTOS 
Londres, 5.—La prenéa se mués 
Ira poco optimista con respecto 
al problema internacionah 
''The Times" dice que en esta 
semana se esperan grandes acon-
tecimientos. 1 
A l ocuparse del - Congreso de 
Nurenberg, dice que todo el mun-
do espera con ansiedad su des-
arrollo y dentro de cierto nervio-
sismo. 
• También asegura que, es muy 
probable que el jefe súdete Hen-
ley hága algunas, concesiones al 
problema checoeslovaco.—D.R.V. 
LA PRENSA FRANCESA TRA-
TA DE ENVENENAR EL PRO-
BLEMA . 
París, 5-Los periódicos france* 
ses tratan de hacer del problema 
checoeslovaco una cuestión inter-
nacional, pidiendo la intervención 
de Inglaterra y Francia, como lo 
vienen haciendo desde hace días. 
Los corresponsales de Praga es-
criben a sus periódicos en este 
sentido, -a la v e z que solicitan el 
envío de material necesario paia 
que pueda disponer de él Checo-
eslovaquia en caso do" necesidad. 
Merece destacarse que estos co-
rresponsales piden que sea Ingla-
terra la que más debe favorecer 
en este sentido. 
Algunos corresponsales ingleses 
¡ hacen causa común con los f ran-
qiíes violentísimos contra Alema-
nia, acusándola de preparar una 
fulminante y espantosa agresión 
contra Checoeslovaquia. 
Aiíadió que es necesario que los 
Estados Mayores inglés y fran-
cés y soviético se pengan de acuér 
do para estudiar las medidas opov 
tunas con objeto de' evitar este 
momento. Hizo resaltar la sitúa-
cfóii de Checoeslovaquia y sostu-
vo la neíesiaad de defenderse. 
LORD RüNCIMANN VISITA A L 
PRESIDENTE %BENNES 
Praga, 5.—El secretario de la 
Misión Rüncimann, comunica que 
el Presidente Bennes ha- iccibido 
esta mañana a lord Rüncimann. 
El ministro plenipotenciario de 
Checoeslovaquia y el Comité de 
la Cámara Internacional de Co-
mercio han visitado al mediodía 
de hoy a los miembros de la Mi-
sión Rüncimann. 
IMPORTANTE REUNION DE 
LOS JEFES SUDETES 
Praga, 5.—La oficina de prensa 
del partido súdete alemán comu-
nica, ésta tarde, que se ha cele-
brado una reunión presidida por 
Hcnlcy, a la que han asistido va-
rios " diputados del partido. 
La delegación encargada de las 
negociaciones con las autoridadea 
checas dió a conocer un informo 
sobre -la situación .actual. 
Conrado Henley informó sobre 
el resultado de las conversaciones 
de la -última semana, de su visita. 
a Adolfo Hítler y de su entrevista 
con los miembros- de la Misión 
inglesa. 
Además, se trató de los nuevos | ceses, por lo que se considera que 
•incidentes, que demuestran la ac- existe un acuerdo premeditada he-
tividad de los checos, que no con- che en Praga.—D.R.V. 
humanidad contorsión; ^ 
labores duras. En ía Y 11 
ca, sorda, de resonanciaŝ  
tesas, modula ingci^i 
que tnira (\ resultan sem J 
de seso y peso. 
E s célebre y inonumJ 
Buen tipo de novela a 
tumbres. Algún c a % | j 
interpretaría su alma con .1 
ra de osezno. Se llama & 
»u labor, de bajos ¿ ¿ y 
res, es heroica y abnegad 
los que a diario mantienê  
el dialogo, con esos cam, 
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B S . 
m e -
t í 
tes y JIo])1tales y u ! :• • ¿i |fj -
".provincial de ..esta institución en 
La Coruña 1). ('onstcintino [gíe 
sias. • * 
Erviá ' ie tenín caj'̂ ctev oficiaL 
como l)e]í^:a(ja Regional qií^ es 
áe Fi-tuites y líos]>itaK>> di- ia & 
ta va iv 'gión.. 
. En nuesl ra capital, fin* cunipli-
E l a D i v e r s a r i o d e 
l a l i b e r a c i ó n d e 
a s u s r e s 
A u n q u e s e d e c l a r a q u e 
i i e c l i o e s s o l a m e n t e n m 
d i d a d e p r p c a u c i ó n ; e l p a í s s e 
h a l l a a l a r m a d o 
París, ó.—Las*"medidas milit.c-cs c.dop- "Le Journal" dice que, una perstífí^r 
tadas por pr^nciá» junto con el G.n- lidad relevante que mantiene buenas re-
Sroso 'de-1 Partido Nacional : V i - t i y laciones con Dalcidief ha declarado que 
••.is del los runiores re&tiP.s a la movíW'.a^ón 
tención de varias ciutnias no correspo'.vJe a la 
de realidad. 
| Unicanient dian sido llamndos a ,fi ' :i5 
sé es- ciertas categorías de berzas á : revena, 




F i i e e r a l e s . ; 
a m p l o p a p o r 
n a v a r r o d o n 
J o a q u í n B e u n z a 
0 0 0 : 
e 
observar vigilancia y sangre íria, pues guarnición de las fortiíicacionc 
cslas'medidas nó-corresponden a IUVI si- rizas. 
tuación de peligro inmediato J k m sy*ici-j , ' -
llámente a medidas de precaución. I " V " * " * a 
La prensa-se esúterza en hVcr creer C O n í í H Ú ^ H a C Í U fl 
(¡ue un cierto apaciguamiento de la-cues- ¿jj 
tión internacional se ha produeM ~). de-
clarando que das últimas -posiciones 
checas corrcüpoiu^n en un cien jtóir den 
a las peticiones de ios alemanes súdeles 
Los grandes roca 'vos publican también 
iniormacionos de " - ¡ ^ enviados especiales 
I-amplona. 6—Con motivo de cumplie-
se el segundo aniversario del v i l asési-
nato del ilustre navarro don Joaquín Bcn 
Torrelavega. .6;—Con motivo de cele- zna. se han celebrado enesta capitalfso-
•v ^rsarin de la übe-¿ lemnes funerales en la S I ;Catedra lJ ! 
Como se recordara, el señor Beunza 
en e¡ Congreso de l-surenherg. 
orarse el primer ar 
ración de la ciudad, Se celebraron solem-
nes actos. 
Por la mañana tuv 
5il que sasiiierou las r 
«íario en masa. 





arra y asesinado en ú n i ó n i de 
W f ^ ' j ó l f o s insignes patriotas en'el fuerte Jde 
' Guadali^e, i ^ F f . i y j ^ f f i i . y i ! . ! 
AI lado de los DERECHOS 
hay ' siempre DEBERES. 
Une de éstoS es coadyuvar 
con el Estado a mitigar 
los sufrimientos de tus Iier 
manes.. Juega a la LOTE-
• EIA^DE L A CEÜZ ROJA, 
y cuiirpUrás un DEBi^r. 
d o i n t e n s a m e n t e 
i o s C o n s e j o s d e 
G u e r r a e n l a z o n a 
r o j a 
LoOô  • 
rerqignan, 6.—Seg'ún noticias 
de Barcelona, los consejos de gue-
rra, rojos s i t ien actuando inten-
samente en vista del gran número 
de deserciones que coiitjmiamente 
se producen. 
Ultimamente han sido condena-
dos a muerte 38 oficiales y 21S 
soldados acusados de delito de 
1 d^a^^ióa,. 
radas de José Antonio 
líos verdes nacidos con 
nunciamientos heroicos. 0e 
débiles como cañas de tri 
granados como espigas 
cundidad harta. 
Piimo ya tiene arrufas 
recuerdo si el otoño ha ¿j 
zade a nevar ya sobre él 
primeros cabellos blancor 
el Cuartel de la Milicia, 
de sirve. Desde hiê o, (vSlicaecído a 
buen predicador y eso Jrc íes hen 
tanto como una cana. teas, rca lh i 
Y s*on tan niños los qu**^ t,raí3CÍ 
i J iDScuchan, con la ilusión enli», P«f 
dida, los dieciocho años en IStficko, ce 
y el fusil entre primeras cP«tif 
cias, que aun se les entrea 
los labios en función de 
mo y se les agrandan fas 
pilas como al pequeímelo 
escucha cuentos ae miedo. 
• Porque la ciencia de Pr 
es innata. Tal vez en an̂  
zas pastoriles la aprenífió 
rueA as legendarias, de los 
lies brumosos. 
Decía Piimo, mientras 
garras amarradas al mástil 
la esecba sacudían polvo f 
des de araña en un eiel( 
baldosines: 
—S'armao buena. Pero 
no es na. Porque., en aoa 
do coii los rojos, tenemos 
cnr aiueia, antes de qné 
|- enfríe el chopo, porque 
a que el sol nó se pon̂  
las 'tierras de España:... 1̂1 
mos que hacer cerno los 
yes.. Cristía tíos •• (ení léndnse 
íólicos en "el pensamiento f. con ks 
Primo). Hoy u(> somos KC| ^n:L.,). 
K Somos Falange. Pero fr::<'jUs rapara 
que hacer como eHos. - el <íe %ura i 
|. v de las flechas es como afíRaYiuena; 
l l ú s antiguos ^ue áiWtl 
iT siempre"en guerra con da? 
jj^ y garretes... 
?Así gangosa y sqfiolienW 
cayendo ¡̂ obje él sació m 
labra do Primo, no c 
doxa, muy ^ erda 
T con visión colóíidá* ̂  
dora de sentimientos y & * 
d e / / en • f : m m t H * l é ' c n t é r € & 
terprelaciones. 
Ya Jiâ y en él un dej * 
céptlijo, de ^x^erkxicfá,;! 
no por eso Musa mledó % 
Ga4etes feciéíi Venidos ^ _ 
T manda de sacrificio y de 1 
mera, Línea. Aunque Be 
saívár la ^pelleja", se em^ 
na cantando las pesadâ 1 
pías; apreüíiiaas allá Por 
montes de... Osejá,' don^ 
bien él fué combátíente» y J 
eso, cuando las expecl^ 
parten rápidamente, ante » 
exorable bramar de la loc0! 
f1 tora en la cercana y bult) 
te estación. Primo tiene ^ f 
zo tenso y el pecho ( -lire /IACl 
cudidas que cuentan a \oS Xj|,r 
se van... ¡sabe Dios si 















a a mo 
alquiera 
o de r 
día. 
ocas paíí 




vuelva los ojos hacía 
ufe botijo, en cuya pan^1 
lorea un ia^o de ?iuen '̂s, 
m . rabanal. ^MANCC^-fc^14 
